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C H A P T E R  I  
P R O B L E M ,  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S ,  A N D  O R G A N I Z A T I O N  
I .  I N T R O D U C T I O N  
C h i l d r e n  i n  t h e  B e l l e v u e  P u b l i c  S c h o o l s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  
f u n c t i o n  a t  a  l e v e l  w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  b e n e f i t  f r o m  r e g u l a r  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  a r e  p l a c e d  i n  t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  p r o g r a m .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s p e c i a l i z e d  p r o g r a m  i s  t o  h e l p  e a c h  c h i l d  p a r t i c i p a t i n g ,  t o  
d e v e l o p  a t  h i s  o w n  r a t e  a t  t h e  m a x i m u m  o f  h i s  c a p a b i l i t i e s .  
F e w  c u r r i c u l u m  s t u d i e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h i s  t i m e  w h i c h  p r o v i d e  
t e a c h e r s  o f  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d  w i t h  m e t h o d s  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  
s u i t a b l e  a n d  m e a n i n g f u l  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h i s  s l o w  m o v i n g  g r o u p  p o i n t  t o  t h e  n e e d  f o r  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  a n  
a r t  c e n t e r e d  c u r r i c u l u m .  
I  I  •  T H E  P R O B  L E M  
S t a t e m e n t  of~ P r o b l e m .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  
e x a m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  a r t  c e n t e r e d  c u r r i c u l u m  a s  a n  a p p r o a c h  
t o  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  l e a r n i n g  f o r  t h e  E d u c a b l e  M e n t a l l y  R e t a r d e d .  
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I m p o r t a n c e  of.~ S t u d y .  M e n t a l l y  R e t a r d e d  c h i l d r e n  r e q u i r e  
i n d i v i d u a l i z e d  a s  w e l l  a s  s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n  b u t  t h e r e  i s  v i r t u -
a l l y  n o  s p e c i f i c  t r a i n i n g  r e q u i r e d  o r  a v a i l a b l e  f o r  t e a c h e r s  o f  t h e  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  o t h e r  t h a n  t h a t  r e q u i r e d  b y  I n d i v i d u a l  s c h o o l  
d i s t r i c t s .  T h e s e  c h i l d r e n ,  i 1 n  m o s t  c a s e s ,  l a c k  s e l f - c o n f i d e n c e ,  s e l f -
i d e n t i t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m .  R e s e a r c h  
r e v e a l s  a r t  a c t i v i t i e s ,  e f f i c i e n t l y  p r e s e n t e d ,  s t i m u l a t e  s e l f -
c o n f i d e n c e ,  p r o v i d e  f o r  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n s ,  a n d  i n d i v i d u a l  s u c c e s s e s  
o f  s t u d e n t s  g e n e r a l l y .  T h i s  f a c t  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  w r i t e r ' s  e x p e r i -
e n c e s  t h a t  c h i l d r e n  g a i n  s e l f - c o n f i d e n c e  t h r o u g h  p a ' r t i c i p a t i o n  i n  
s u c c e s s f u l  a r t  a c t i v i t i e s  a n d  a p p r o a c h  o t h e r  l e a r n i n g s  m o r e  
c o n f i d e n t l y .  I f  t h i s  i s  t r u e  o f  s t u d e n t s  g e n e r a l l y ,  i t  s e e m s  a  l i k e l y  
a v e n u e  t o  e x p l o r e  w i t h  m e n t a l i y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  
b l m i t a t l o n s  9 . f .  ~Study. T h e  s a m p l i n g  o f  c h i l d r e n  o b s e r v e d  
i n  t h i s  s t u d y  w a s  l i m i t e d  t o  t w o  b e g i n n i n g  c l a s s e s  o f  t h e  S p e c i a l  
E d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  t h e  B e l l e v u e  S c h o o l  D l s . t r i c t .  T h e  a r t  a c t i v i t i e s  
d i s c u s s e d  I n  t h e  s t u d y  w e r e  p r e s e n t e d  t w i c e  a  w e e k  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  
S p r i n g  Q u a r t e r ,  1 9 6 3 .  T h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  l i m i t e d  t o  p i c t u r e  m a k i n g  
u s i n g  p a i n t  a n d  c r a y o n s ,  a n d  m o d e l i n g  i n  c l a y .  
T h e  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  w a s  l i m i t e d  t o  t h a t  a v a i l a b l e  
I n  t h e  l i b r a r i e s  o f  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  a n d  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n .  
I l l .  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  U S E D  
S p e c i a l  E d u c a t i o n .  
1 1
S p e c i a l  E d u c a t i o n "  i s  t h e  t e r m  a p p l i e d  t o  
t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h o s e  w h o  d e v i a t e  f r o m  t h e  s u p p o s e d  
a v e r a g e  i n  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  e m o t i o n a l ,  o r  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e y  q u a l i f y  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  a s  
d e f i n e d  b y  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  t o  t h e i r  m a x i m u m  c a p a c i t i e s .  
C o r e  C u r r i c u l u m .  
1 1  
• • •  ~Jne t e r m  c o r e  h a s  c o m e  t o  b e  a p p l i e d  
t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  c u r r i c u l u m  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h o s e  t y p e s  o f  e x p e r i e n c e s  t h o u g h t  n e c e s s a r y  f o r  a l l  l e a r n e r s  i n  o r d e r  
t o  d e v e l o p  c e r t a i n  b e h a v i o r  c o m p e t e n c i e s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  
e f f e c t i v e  l i v i n g  i n  o u r  d e m o c r a t i c  s o c i e t y "  ( 1 1 : 5 4 ) .  
A r t  C e n t e r e d  C u r r i c u l u m .  A n  
1 1
a r t  c e n t e r e d  c u r r i c u l u m
1 1  
i s  o n e  
i n  w h i c h  e x p e r i e n c e  a c t i v i t i e s  a r e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a r t  
m a t e r i a l s  a n d  a r t  a c t i v i t i e s ,  c r e a t i v e  a n d  r h y t h m i c  p l a y  a s  w e l l  a s  
m u s i c  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  T h e  a b o v e  a c t i v i t i e s  a r e  
u s e d  t o  d e v e l o p  a w a r e n e s s  a n d  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  w o r l d  o f  t h e  c h i l d  a s  
t h e y  r e l a t e  t o  s c h o o l ,  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  l i f e .  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  C h i l d r e n .  
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~entally r e t a r d e d  c h i l d r e n ' '  h a v e  
c o m e  t o  b e  d e f i n e d  a s  t h o s e  h a v i n g  a n  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  b e l o w  7 5  
o r  8 0  o n  a  v a l i d i t y  a d m i n i s t e r e d  i n d i v i d u a l  i n t e l l i g e n c e  t e s t  ( 8 : 8 3 6 ) .  
W i t h i n  t h i s  g r o u p  t h r e e  s u b - g r o u p s  a r e  u s u a l l y  l i s t e d :  ( 1 )  e d u c a b l e  
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m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( 5 0 - 7 5  o r  8 0  I Q ) ,  ( 2 )  t r a i n a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
( 3 0 - 5 0  I Q ) ,  a n d  ( 3 )  c u s t o d i a l  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( b e l o w  3 0  I Q ) .  T h e  
c h i l d r e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  f a l l  u n d e r  c a t e g o r y  o n e ,  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
I V .  O R G A N I Z A T I O N  
I n  t h i s  p a p e r  t h e  f o l l o w i n g  d e v e l o p m e n t  p r o c e d u r e  i s  u s e d :  
c h a p t e r  t w o ,  r e v i e w  o f  r e l a t e d  1  i t e r a t u r e ;  c h a p t e r  t h r e e ,  t h e  d a t a  
g a t h e r i n g  p r o c e d u r e ,  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  s t u d y ;  
c h a p t e r  f o u r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y ;  c h a p t e r  f i v e ,  t h e  s u m m a r y ,  
c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  
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C H A P T E R  1 1  
R E V I E W  O F  L I T E R A T U R E  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  t h e  n o r m a l  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n  i s  w e l l - r e c o g n i z e d  t o d a y  ( 5 : 9 0 ) ,  a l t h o u g h ,  a s  G a i t s k e l l  ( 1 2 : 4 )  
h a s  o b s e r v e d ,  t h i s  r e c o g n i t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  s l o w  e v o l u t i o n a r y  
p r o c e s s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e l a t i v e l y  1  i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  w i t h  
r e s p e c t  t o  a r t  e d u c a t i o n  f o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  S o m e  s t u d i e s  
h a v e  i n d i c a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  u s e  o f  a r t  a c t i v i t i e s  w i t h  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  c h i l d r e n  h a s  e n c o u r a g e d  s e l f - e x p r e s s i o n  i n  t h e s e  c h i l d r e n  a n d  
h a s  h a d  b e n e f i c i a l  t h e r a p e u t i c  r e s u l t s  ( 1 3 : 2 0 ;  5 : 3 9 1 ;  1 7 : 5 - 8 ) .  
T o d a y  e d u c a t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  b e g i n n i n g  t o  
r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  a p p r o p r i a t e  s p e c i a l i z e d  c u r r i c u l a  a n d  t e a c h i n g  
m e t h o d s  s u i t a b l e  f o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  
m a x i m u m  l e a r n i n g  a n d  g r o w t h  ( 9 :  I n t r o d u c t i o n ) .  T h e  u s e  o f  a r t  
a c t i v i t i e s  a s  t h e  b a s i s  o r  c o r e  o f  a  c u r r i c u l u m  f o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n  m a y  p r o v e  t o  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m .  
B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l  i n  t h i s  a r e a ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  s u r v e y  t h e  n a t u r e  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  i n  t h e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n .  T h e  
n e x t  s t e p  i s  a  s u r v e y  o f  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a r t  
a c t i v i t i e s  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d .  A  
n e c e s s a r y  c o r o l l a r y  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a r t  a c t i v i t i e s  t o  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  
I .  A R T  E D U C A T I O N  
G a i t s k e l l  ( 1 2 : 4 - 9 )  s h o w e d  t h a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  a r t  p r o g r a m  i s  
d i s t i n g u i s h e d  b y  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( 1 )  b e l i e f  i n  t h e  c r e a t i v e  
a b i l i t y  o f  a l l  c h i l d r e n ,  ( 2 )  b e l i e f  i n  t h e  i n t e g r a t e d  a c q u i s i t i o n  o f  
s k i l l s ,  ( 3 )  b e l i e f  i n  t h e  n e c e s s i t y  f o r  f r e e d o m  o f  t h o u g h t ,  ( 4 )  b e l i e f  
i n  e x p e r i e n c e  a s  t h e  b a s i s  f o r  e x p r e s s i o n ,  ( 5 )  e m p h a s i s  u p o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t a s t e ,  a n d  ( 6 )  b e l i e f  t h a t  a r t  c a n  h e l p  d e v e l o p  w o r t h y  
c i t i z e n s .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  f o r e g o i n g  
a m o n g  t h e  a u t h o r s  i n  t h e  f i e l d  o f  a r t  e d u c a t i o n  ( 1 6 ;  2 0 ;  4 : 3 6 ) .  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c ,  G a i t s k e l l  c i t e d  
S p e a r m a n ,  a  d i s t i n g u i s h e d  B r i t i s h  p s y c h o l o g i s t ,  a s  e n d o r s i n g  t h e  v i e w  
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t h a t  e v e r y o n e  c a n  a n d ,  i n d e e d ,  m u s t  c r e a t e  t o  l i v e  a  n o r m a l  l i f e  ( 1 2 : 5 ) .  
L o w e n f e l d  s u p p o r t i n g  t h i s  c o n c e p t  s t a t e d  t h a t :  
. . .  e v e r y  h u m a n  b e i n g  i s  e n d o w e d  w i t h  a  c r e a t i v e  s p i r i t  . . .  
f i n d i n g s  i n  p s y c h o l o g y  c o n s i d e r  t h i s  ( c r e a t i v e  s p i r i t )  o n e  o f  t h e  
' b a s i c  d r i v e s ' ,  a  d r i v e  w i t h o u t  w h i c h  w e  c a n n o t  e x i s t ,  t h e  
a b i l i t y  t o  c r e a t e  i s  p r o b a b l y  w h a t  d i s t i n g u i s h e s  m a n  m o s t  
d e c i s i v e l y  f r o m  t h e  a n i m a l  . . .  m a n  c r e a t e s ,  t h e  a n i m a l  d o e s  
n o t  ( 1 6 : 5 ) .  
G a i t s k e l l  r e p o r t e d  t h a t  D e w e y  a n d  H a r t m a n  ( 1 2 : 5 )  w e n t  s o  f a r  a s  
t o  a s s e r t  t h a t  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  a  s o l u t i o n  t o  a n y  p r o b l e m ,  w h e n  
a c h i e v e d  w i t h o u t  a  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  s o l u t i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  f o u n d  
m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  c r e a t i v e  a c t  a n d  m i g h t  b e  p l a c e d ,  f r o m  t h e  
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s t a n d p o i n t  o f  l e a r n i n g ,  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  a n  o r i g i n a l  
d i s c o v e r y .  
W i t h  r e s p e c t  t o  G a i t s k e l l  ' s  s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n  a r t  
p r o g r a m ,  t h e r e  i s  m o u n t i n g  a g r e e m e n t  a m o n g  a r t  e d u c a t o r s  t h a t  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l s  b e c o m e s  m e a n i n g l e s s  d r i l l  i f  p r e s e n t e d  i n  
i s o l a t i o n  a n d  u n r e l a t e d  t o  u s e  i n  a n  e x p r e s s i v e  a r t i s t i c  a c t .  A r t i s t i c  
a c t s  i n v o l v e  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
a r t i s t ,  a n d  h e n c e ,  g r o w t h  ~n a r t i s t i c  s k i l l  a u t o m a t i c a l l y  I n c l u d e s  h i s  
b r o a d e r  p e r s o n a l  g r o w t h  ( 1 2 : 6 ) .  L o w e n f e l d  s t a t e d :  
I n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  a  t e c h n i q u e ,  b o t h  t h e  
g e n e r a l  s u i t a b i l i t y  o f  a  t e c h n i q u e  f o r  t h e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  
a s  w e l l  a s  t h e  s p e c i f i c  w a y  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  u s e s  a  
t e c h n i q u e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  a  t e c h n i q u e  m u s t . ! ? . ! ! ! ! .  i n t e g r a l  
p a r t  o f  the~· T h i s  m e a n s  t h a t  a  t e c h n i q u e  i s  n e v e r  s t u d i e d  
b y  i t s e l f ,  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  c r e a t i v e  w o r k .  I t  I s  n e v e r  m e r e l y  
a  b y - p r o d u c t .  I t  m u s t  b e  a  p a r t  o f  i t .  I t s  p e r f e c t i o n  g r o w s  
t h r o u g h  t h e  u r g e  f o r  e x p r e s s i o n  ( 1 6 : 4 3 ) .  
W i t h  r e s p e c t  t o  G a i t s k e l l ' s  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c ,  W i c k i s e r  
e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  a r t  p l a c e s  o n  o r i g i n a l  t h i n k i n g ,  d o i n g  a n d  
e v a l u a t i n g .  H e  s a i d :  
1 1
T o  g r o w  t o  m a t u r i t y ,  t o  d e v e l o p  o u r  c a p a c i t i e s  
t o  t h e  f u l l e s t ,  w e  m u s t  n u r t u r e  o u r  o r i g i n a l i t y - - o u r  u n i q u e l y  p e r s o n a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h o u g h t  a n d  o t h e r  e x p e r i e n c e s "  ( 2 0 :  1 9 ) .  I n t e l  1  i g e n t  
i n d e p e n d e n c e  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  u s e  o f  o u t m o d e d  p r a c t i c e s ,  
e . g . ,  t h e  u s e  o f  d i t t o e d  o r  c o l o r b o o k  m a t e r i a l s .  S t u d i e s  c o n d u c t e d  b y  
W a u g a m a n  a n d  R u s s e l l  ( 1 9 : 5 - 1 1 )  p r o v e d  s u c h  p r o c e d u r e s  e n c o u r a g e d  
d e p e n d e n c e  a n d  t i m i d i t y .  K o p p i t z  c o n c l u d e d  t h a t  a u t h o r i t a r i a n ,  
r e s t r i c t i v e  t e a c h e r s  c a n  I n s t i l l  t e n s i o n s  a n d  a n x i e t i e s  i n  c h i l d r e n  
a n d  t h a t  t h e s e  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  t i g h t ,  t i n y ,  
i n h i b i t e d  d r a w i n g s  ( 1 5 : 2 0 4 - 2 0 8 ) .  D ' A m i c o  s a i d  t h a t :  
F r e e d o m  i s  a  b a s i c  p a r t  o f  a r t  e x p e r i e n c e  b u t  i t  d o e s  n o t  
r e s u l t  f r o m  m e r e  p e r m i s s i v e n e s s .  F r e e d o m  i s  a  d i s c i p l i n e ,  a  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  s t r i c t e s t  k i n d .  I t  i s  a n  e n d l e s s  s t r u g g l e  
a g a i n s t  c o n f o r m i t y  f o r  t h e  c h i l d ,  a m a t e u r ,  o r  a r t i s t !  . . .  T r u e  
d i s c i p l i n e  p l a c e s  a  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c h o i c e ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  
e x e c u t i o n  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  N o t  o n l y  h i s  h a n d s  a r e  b u s y ,  b u t  
e v e r y  p a r t  o f  h i m  i s  d e e p l y  e n g r o s s e d ,  e s p e c i a l l y  t h e  s p i r i t u a l  
p a r t  ( 4 : 7 ) !  
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A m i c o  i m p l i e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  i n v o l v e d  i n  a n  a r t  
e x p e r i e n c e  i n c l u d e d  w o r k ,  s u c c e s s ,  a n d  f a i l u r e ,  t o o .  H e  s a i d ,  
1 1
F e w  
w o r t h y  e f f o r t s  h a v e  e v e r  r e a c h e d  s u c c e s s  w i t h o u t  s o m e  f a i l u r e  a l o n g  
t h e  w a y .  I t  i s  the~ o f  f a i l u r e ,  t h e  s h a m e  a t t a c h e d  t o  f a i l i n g ,  
t h e  n o t i o n  t h a t  y o u  m u s t  h i d e  i t ,  w h i c h  i s  d a m a g i n g - - n o t  t h e  f a i l u r e  
i t s e l f  
,  I I  ( 4 :  7 - 8 )  •  
W i t h  r e s p e c t  t o  G a i t s k e l l ' s  f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c ,  L o w e n f e l d  
s t a t e d  t h e  d o u b l e  f u n c t i o n  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
t o  b e  t h a t  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  a s  a  m e a n s  o f  s e l f - a d j u s t m e n t .  H e  
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d e f i n e d  s e l f - e x p r e s s i o n  a s  t h e  a p p r o p r i a t e  m o d e  o f  e x p r e s s i o n  a c c o r d i n g  
t o  t h e  a g e  l e v e l  o f  t h e  c h i l d .  I m i t a t i o n  i s  e x p r e s s i o n  a c c o r d i n g  t o  
a d u l t ,  o r  " f o r e  i  g n
1 1  
1 e v e 1  s  (  1 6 :  4 ) .  H e  s a i d  t h a t :  
I f  t h e  c h i l d  e x p r e s s e s  h i m s e l f  a c c o r d i n g  t o  h i s  o w n  l e v e l ,  
h e  b e c o m e s  e n c o u r a g e d  i n  h i s  o w n  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  b y  
e x p r e s s i n g  h i s  o w n  t h o u g h t s  a n d  i d e a s  by~~ m e a n s .  T h e  
c h i l d  w h o  i m i t a t e s  b e c o m e s  d e p e n d e n t  i n  h i s  t h i n k i n g ,  s i n c e  h e  
r e l i e s  f o r  h i s  t h o u g h t s  a n d  e x p r e s s i o n s  u p o n  o t h e r s .  T h e  i n d e -
p e n d e n t ,  t h i n k i n g  c h i l d  w i l l  n o t  o n l y  e x p r e s s  w h a t e v e r  c o m e s  
i n t o  h i s  m i n d  b u t  w i l l  t a c k l e  a n y  p r o b l e m ,  e m o t ' i o n a l  o r  m e n t a l ,  
t h a t  h e  e n c o u n t e r s  i n  l i f e .  T h u s  h i s  e x p r e s s i o n  s e r v e s  a l s o  
a s  a n  e m o t i o n a l  o u t l e t  ( 1 6 : 7 ) .  
L o w e n f e l d  s u 1 T V J 1 a r i z e d  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  c o n -
t r a s t e d  t h e m  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  i m i t a t i o n .  H e  s a i d  t h e  e f f e c t s  o f  
s e l f - e x p r e s s i o n  a r e :  ( 1 )  e x p r e s s i o n  a c c o r d i n g  t o  c h i l d ' s  o w n  l e v e l ,  
( 2 )  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g ,  ( 3 )  e m o t i o n a l  o u t l e t ,  ( 4 )  f r e e d o m  a n d  
f l e x i b i l i t y ,  ( 5 )  e a s y  a d j u s t m e n t  t o  n e w  s i t u a t i o n s ,  ( 6 )  p r o g r e s s ,  
s u c c e s s ,  s e l f - s a t i s f a c t i o n  a n d  h a p p i n e s s .  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  t h e  
e f f e c t s  o f  i m i t a t i o n  a r e :  ( 1 )  e x p r e s s i o n  a c c o r d i n g  t o  s t r a n g e  l e v e l ,  
( 2 )  d e p e n d e n t  t h i n k i n g ,  ( 3 )  f r u s t r a t i o n ,  ( 4 )  i n h i b i t i o n s  a n d  
r e s t r i c t i o n s ,  ( 5 )  g o i n g  a l o n g  s e t  p a t t e r n s ,  a n d  ( 6 )  l e a n i n g  t o w a r d  
o t h e r s ,  d e p e n d e n c y ,  s t i f f n e s s  ( 1 6 : 8 ) .  
W i t h  r e s p e c t  t o  G a i t s k e l l  ' s  f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c  m o s t  a r t  
e d u c a t o r s  r e c o g n i z e  t h a t  e x p e r i e n c e  i s  b a s i c  t o  a r t  e x p r e s s i o n .  
W i c k i s e r  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  " A r t  i s  a  w a y  o f  v i s u a l i z i n g  e x p e r i e n c e  
t h r o u g h  i m a g i n a t i o n  a n d  f e e l i n g .  B y  m e a n s  o f  a r t  m a n  r e v e a l s  t o  
h i m s e l f  a n d  o t h e r s  t h e  v i s u a l  s t r u c t u r e  o f  a l l  t y p e s  o f  e x p e r i e n c e "  
( 2 0 : 8 ) .  B a n n o n  s t a t e d  t h a t  a n  a r t i s t  o f  a n y  a g e  w i l l  have~ t o  
s a y  a b o u t  t h e  t h i n g s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  h i m  a n d  h e  w i l l  e x p r e s s  
h i m s e l f  m o r e  f o r c e f u l l y  i f  h e  i s  i n v o l v e d  e m o t i o n a l l y  w i t h  h i s  
s u b j e c t  ( 1 : 3 2 ) .  T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  b y  R i c e  h a s  s i g n i f i c a n c e  f o r  
p r i m a r y  t e a c h e r s .  H e  s a i d :  
T h e  l o g i c  a n d  c h a r m  o f  c h i l d  a r t  a f f o r d  a  m e a n s  o f  i n s i g h t  
.  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a t  a  m o m e n t  w h e n  h i s  
v e r b a l  t o o l s  a r e  n o t  f u l l y  d e v e l o p e d ,  b u t  h i s  i d e a s  a r e  
a b u n d a n t  a n d  c o m p l e t e .  A t  s u c h  a  m o m e n t ,  p i c t o r i a l  e x p r e s s i o n  
m a y  b e c o m e  a  s a t i s f y i n g  c h a n n e l  o f  c o m m e n t  f r o m  t h e  y o u n g  m i n d  
t o  t h e  m a t u r e  o b s e r v e r .  I f  t h e  c h a n n e l  i s  k e p t  o p e n  a n d  f r e e ,  
t h e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  c o m m u n i c a t i o n  o f  a  s p e c i a l  a n d  
r e w a r d i n g  k i n d  ( l : F o r e w o r d ) .  
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O n e  o f  t h e  i n t r i n s i c  f a c t o r s  o f  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  i s  s e l f -
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  e x p r e s s e d  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  m e d i u m  
b y  w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d .  I f  w e  d o  n o t  i d e n t i f y  o u r s e l v e s  w i t h  t h e s e  
f o r c e s ,  a r t  e x p r e s s i o n  l o s e s  i t s  c r e a t i v i t y  ( 1 6 : 8 ) .  
A  t r e n d  i n  a r t  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  t o  p l a c e  e m p h a s i s  o n  e i t h e r  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  i t s  d e s i g n  q u a l i t i e s  o r  u p o n  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  t h e  ~ay i n  w h i c h  t h e  p r o c e s s e s  a f f e c t  h i m .  L o w e n f e l d  
c o n c l u d e s  t h a t  t h e  t w o  s h o u l d  n o t  b e  s e p a r a t e d  ( 1 6 : 9 ) .  T h e  t e a c h e r  
p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a v o i d i n g  t h i s  p o t e n t i a l  d a m a g e .  ( S e e  
d i s c u s s i o n  o f  t e a c h e r ' s  r o l e  b e l o w . )  
W i t h  r e s p e c t  t o  G a i t s k e l l  
1
s  f i f t h  c h a r a c t e r i s t i c  t h e r e  a r e  
i n d i c a t i o n s  t h a t  f a r  t o o  m a n y  p e o p l e  l a c k  g o o d  t a s t e  i n  t h e  s e l e c t i o n  
o f  t h e i r  p o s s e s s i o n s .  I t  i s  s t a t e d  i n  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  E l e m e n t a r y  
A r t  G u i d e  ( 7 :  1 4 )  t h a t  a  t e a c h e r  m u s t  f i r s t  d e v e l o p  a n d  r e f l e c t  p e r s o n a l  
g o o d  t a s t e  b e f o r e  h e  c a n  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c h i l d r e n  t o  a c q u i r e  
g o o d  t a s t e .  G a i t s k e l l  s u r m i z e d  t h a t  p e r h a p s  i t  i s  s t i l l  t o o  s o o n  t o  
m a k e  a n  h o n e s t  j u d g m e n t  o f  t h e  a f f e c t s  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  n e w  a r t  
p  r o g  r a m  (  1  2 :  8 )  .  
G a i t s k e l l  ' s  s i x t h  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a r t  e d u c a t i o n  t o d a y  i s  t h e  
t e n d e n c y  o f  a r t  t e a c h e r s  t o  l o o k  u p o n  a r t  a c t i v i t i e s  a s  a  m e a n s  o f  
d e v e l o p i n g  g o o d  c i t i z e n s .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
t h e  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  
r e s p e c t  t o  f r e e d o m  o f  t h o u g h t .  G a i t s k e l l  c o n c l u d e d  t h a t :  
S i n c e  i n  a r t  e d u c a t i o n  t o d a y  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  t h o  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a  p e r s o n  a n d  n o t  m e r e l y  a s  a  
p r o d u c e r  a n d  c o n s u m e r  o f  a r t  f o r m s ,  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r  
i n  r e l a t i o n  t o  h i s  a s s o c i a t e s  t a k e s  o n  c o n s i d e r a b l e  s i g n i f i c a n c e .  
C o n t c m p o r . : i r y  a r t  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
s c h o o l  ~ust b e  a  p l a c e  w h e r e  p u p i l s  g o ,  n o t  m e r e l y  t o  l e a r n ,  
b u t  t o  c a r r y  o n  a  w a y  o f  1  i f e . '  H e n c e ,  t h e  a r t  p r o g r a m  o f  t o d a y  
i s  n o t  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e  u n l e s s  i t  t e n d s  t o  b r i n g  a b o u t  g r o w t h  
i n  t h e  c h i l d ' s  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e ,  . . .  ( 1 2 : 9 ) .  
d e F r c : n c e s c o  s u p p o r t e d  t h i s  v i e w  a n d  s u m m a r i z e d :  
. . .  a r t  e d u c a t i o n  p r i z e s  t h e  i n d i v i d u a l ,  r e c o g n i z e s  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s i b i l t t y  t o  t h e  g r o u p ,  f o s t e r s  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  a n d  
g u i d e s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  b y  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  w h i c h  
a r c  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  b e l i e f s  o f  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  ( 5 : 5 6 ) .  
W i c k i s c r  s a i d ,  
1 1
E d u c a t i o n  i n  A m e r i c a  i s  b a s e d  o n  d e m o c r a t i c  
v a l u e s  w h i c h  s t r e s s  t h e  u n i q u e n e s s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  a n d  v a l u e  h i s  
r o l e  i n  t h e  g r o u p  .  W e  w h o  b e l i e v e  i n  d e m o c r a c y  a l s o  b e l i e v e  t h a t  
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t r u l y  d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n  w i l l  f o s t e r  t h e  o p t i m u m  g r o w t h  a n d  d e v e l o p -
m e n t  o f  a l l  1 1  ( 2 0 :  3 7 ) .  
1 1 .  M E N T A L L Y  R E T A R D E D  C H I L D R E N  
E r d m a n  d e s c r i b e d  t h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n  
a s  p a r a l l e l i n g  t h a t  o f  a n y  c o m p a r a b l e  g r o u p  o f  c h i l d r e n  e x c e p t  t h a t  
t h e  r a t e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  s l i g h t l y  s l o w e r  a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  i l l n e s s ,  
a s  a  g r o u p ,  i s  s l i g h t l y  h i g h e r .  P h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  a l s o  t e n d  t o  b e  
h i g h e r  i n  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  g r o u p  ( 9 : 8 ) .  T h e  s e q u e n t i a l  p a t t e r n  o f  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  o b s e r v e d  i n  r e t a r d e d  c h i l d r e n  i s  v e r y  s i m i l a r  
t o  t h a t  i n  c h i l d r e n  o f  h i g h e r  i n t e l l i g e n c e ;  h o w e v e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  i s  
s l o w e r .  T h e  t e r m i n a b l e  i n t e l l e c t u a l  s t a t u s  o f  t h e  r e t a r d e d  c h i l d  i s  
l i k e l y  t o  b e  b e l o w  a v e r a g e .  
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A n  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  ( I Q )  d o e s  n o t ,  a s  s o m e  p e o p l e  b e l i e v e ,  
i n d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  b u t  r a t h e r  i s  a n  i n d e x  o f  t h e  r a t e  
o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  a s  c o m p a r e d  t o  o t h e r  c h i l d r e n  o f  t h e  s a m e  
c h r o n o l o g i c a l  a g e .  T h e  I Q  r a n g e  o f  t h e  e d u c a b l e  r e t a r d e d  i s  b e t w e e n  
5 0  a n d  7 5  o r  8 0 .  T h e  c o m p o s i t e  s t u d y  o f  t h e  w h o l e  c h i l d  o f t e n  r e v e a l s  
t h a t  s o m e  c h i l d r e n  b e l o w  5 0  I Q  a n d  a b o v e  7 5  o r  8 0  I Q  c o u l d  p r o f i t  f r o m  
t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  ( 9 : 8 - 9 )  E r d m a n  s t a t e d  t h a t :  
R e t a r d e d  c h i l d r e n ,  l i k e  a l l  o f  u s ,  l e a r n  b e s t  t h r o u g h  m e a n i n g -
f u l  e x p e r i e n c e .  T h e  r e t a r d e d  w i l l  h a v e  m o s t  s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  
c o n c e p t s  a n d  i n f o r m a t i o n  o f  a  c o n c r e t e  n a t u r e  a s  o p p o s e d  t o  
a b s t r a c t i o n s .  T h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  m a k e  l i m i t e d  g e n e r a l i z a t i o n s ,  
b u t  m a y  r e q u i r e  d i r e c t i o n  i n  a  s t e p  b y  s t e p  p r o c e s s .  I t  u s u a l l y  
t a k e s  a  l o n g e r  t i m e  f o r  t h e m  t o  l e a r n  i n  v e r b a l  a r e a s ,  t h u s  r e -
q u i r i n g  m e a n i n g f u l  r e p e t i t i o n .  T h e i r  a t t e n t i o n  s p a n  n e c e s s i t a t e s  
s h o r t  a n d  v a r i e d  p e r i o d s  o f  i n s t r u c t i o n  ( 9 : 9 ) .  
E v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s o c i a l - e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
e d u c a b l e  r e t a r d e d  i n  g e n e r a l  f o l l o w s  t h e  s a m e  s e q u e n t i a l  p a t t e r n s  f o u n d  
i n  a n y  o t h e r  g r o u p  o f  c h i l d r e n .  M o s t  e d u c a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n  h a v e  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  b e c o m i n g  s o c i a l l y  a n d  v o c a t i o n a l l y  c o m p e t e n t  c i t i z e n s .  
T h e  s o c i a l - e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n  m a y  a p p e a r  
c o n f u s i n g  b e c a u s e  a t  t i m e s  i t  r e f l e c t s  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  a t  o t h e r  
t i m e s  i t  r e f l e c t s  m e n t a l  l e v e l .  T h i s  p r e s e n t s  a  p r o b l e m  f o r  t h e  
t e a c h e r  i n  s e l e c t i n g  m a t e r i a l s  approp~iate t o  t h e  s o c i a l - e m o t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  i f  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c h i l d  i s  t o  b e  m a i n t a i n e d .  
I n  t h i s  r e g a r d  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w i t h i n  t h e  g r o u p  o f  t h e  
e d u c a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n  t h e r e  i s  a  w i d e  r a n g e  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r -
e n c e .  T w o  s p e c i f i c  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  f r e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  i n  
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m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a r e  d e s c r i b e d  b y  E r d m a n  a s :  ( I )  a  l o w  
l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n  t o l e r a n c e ,  a n d  ( 2 )  a  h i g h l y  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t .  
A  h i g h l y  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t  i s  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o w  
l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n  t o l e r a n c e .  M e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  m a y  p e r c e i v e  
t h e m s e l v e s  a s  f a i l u r e s  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  d e v e l o p  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  
c a n n o t  l e a r n  o r  s u c c e e d .  A t t i t u d e s  t o w a r d  l e a r n i n g  b e c o m e  n e g a t i v e  
a n d  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i s  i m p a i r e d  o r  a r r e s t e d  ( 9 : 8 - 9 ) .  
L i s t e d  b e l o w  i s  a  c o m p o s i t e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  
1 1
t y p i c a l
1 1  
e d u c a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a s  d e s c r i b e d  b y  E r d m a n  f r o m  
t h e  " R e p o r t  o n  S t u d y  P r o j e c t s  f o r  T r a i n a b l e  M e n t a l l y  H a n d i c a p p e d , "  1 9 5 4 :  
I .  T h e y  a r e  a b l e  t o  l e a r n  u p  t o  f o u r t h - g r a d e  s u b j e c t  m a t t e r  
b y  t h e  a g e  o f  s i x t e e n .  
2 .  T h e y  d o  n o t  b e g i n  t o  l e a r n  t o  r e a d  o r  t o  u n d e r s t a n d  f o r m a l  
a r i t h m e t i c  u n t i l  s o m e  t i m e  b e t w e e n  n i n e  a n d  t w e l v e  y e a r s  
o f  a g e .  
3 .  T h e y  d e v e l o p  m e n t a l l y  f r o m  o n e - h a l f  t o  t h r e e - f o u r t h s  a s  
f a s t  a s  a n  a v e r a g e  c h i l d .  
4 .  T h e i r  p r o g r e s s  i n  s c h o o l  i s  l i k e w i s e  a b o u t  o n e - h a l f  t o  
t h r e e - f o u r t h s  t h e  r a t e  o f  t h e  a v e r a g e  c h i l d .  I f  t h e y  
b e g i n  t o  l e a r n  t o  r e a d  a t  t h e  a g e  o f  t e n ,  t h e y  p r o b a b l y  
c a n  g a i n  t h r e e  o r  f o u r  g r a d e s  i n  t h e  n e x t  s i x  y e a r s .  
5 .  A l t h o u g h  t h e i r  v o c a b u l a r i e s  w i l l  b e  l i m i t e d ,  t h e i r  s p e e c h  
a n d  l a n g u a g e  w i l l  b e  a d e q u a t e  i n  m o s t  o r d i n a r y  s i t u a t i o n s .  
6 .  I n  m o s t  c a s e s  t h e y  c a n  l e a r n  t o  g e t  a l o n g  w i t h  p e o p l e .  
] .  T h e y  c a n  l e a r n  t o  d o  u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  w o r k  a n d  c a n  
u s u a l l y  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  a t  t h e  a d u l t  l e v e l .  ( 9 :  1 0 ) .  
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I l l .  A R T  A N D  T H E  M E N T A L L Y  R E T A R D E D  C H I L D  
H a v i n g  i n  m i n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  a r t  p r o g r a m  a n d  t h e  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a r t  t o  t h e  c l a s s -
r o o m  s i t u a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  m a y  n o w  b e  e x a m i n e d .  
E r d m a n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  f o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  s e t  f o r t h  
f o r  a l l  c h i l d r e n  b y  t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  C o m m i s s i o n :  ( 1 )  s e l f -
r e a l  i z a t i o n ,  ( 2 )  e c o n o m i c  u s e f u l n e s s ,  ( 3 )  s a t i s f y i n g  h u m a n  r e l a t i o n -
s h i p s ,  a n d  ( 4 )  c i v i l  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  
n e e d  n o t  b e  t h e  s a m e .  A  s p e c i a l  c l a s s  p r o g r a m  f o r  t h e  r e t a r d e d  d o e s  
i n c l u d e  s o m e  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  m a t e r i a l s  f o u n d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  p r o g r a m ;  i t  i n v o l v e s ,  h o w e v e r ,  m e t h o d s ,  c o n t e n t ,  a n d  m a t e r i a l s  
e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e  r e t a r d e d  ( 9 : 3 ) .  
L o w e n f e l d  h a s  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  a r t  i s  a  u s e f u l  a c t i v i t y  
f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  H e  s a i d :  
T h a t  c r e a t i v e  a c t i v i t i e s  s e r v e  a s  a  m e a n s  f o r  e m o t i o n a l  r e l e a s e  
a n d  a d j u s t m e n t ,  t h a t  t h e y  p r o m o t e  i n d e p e n d e n c e  a n d  f l e x i b i l i t y  
o f  t h i n k i n g ,  t h a t  t h e y  c a n  b e  u s e d  f o r  g r o u p  d y n a m i c s  a n d  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n ,  h a s  n o t  y e t  p e n e t r a t e d  t h e  t h i c k  w a l l s  o f  m o s t  o f  
o u r  i n s t i t u t i o n s .  H a p p i n e s s  i s  s t i l l  a  l u x u r y  w h i c h  h a n d i c a p p e d  
p e o p l e  c a n n o t  a f f o r d  i n  a  m a t e r i a l i s t i c  t i m e  i n  w h i c h  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  g e a r e d  t o w a r d  
p r e p a r a t i o n  f o r  m a k i n g  a  1  i v i n g .  T h a t  o n e  c a n  d o  t h i s  m o r e  
e f f ( c i e n t l y  a s  a n  a d j u s t e d  c i t i z e n  a p p a r e n t l y  h a s  n o t  b e e n  
d i s c o v e r e d  . . .  ( 1 7 : 5 ) .  
B a s k i n  r e f l e c t e d  t h a t :  
A r t  i s  t h e r a p e u t i c  i n  t h e  l a r g e s t  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  A r t  
i s  a n  a r e a  w h e r e  e x p e r i e n c e s  c a n  b e  c h o s e n ,  v a r i e d ,  r e p e a t e d  a t  
w i l l .  I n  t h e  c r e a t i v e  a c t ,  c o n f l i c t  i s  m e t ,  e x p e r i e n c e d ,  
r e s o l v e d  a n d  i n t e g r a t e d  ( 2 :  1 3 ) .  
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B e y o n d  t h e  g e n e r a l i t y  o f  s t a t e m e n t s  o f  w r i t e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  f o r e g o i n g ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  w r i t t e n  m a t e r i a l  
s p e c i f i c a l l y  r e l a t i n g  a r t  t o  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d .  O n e  
e x c e p t i o n  e x i s t s  i n  t h e  c a s e  o f  M a r g a r e t  a n d  C h a r l e s  G a i t s k e l l  ( 1 3 : V ) ,  
w h o  s t u d i e d  5 7 5  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  T h e  G a i t s k e l l s  c o m p a r e d  
r a t e s  o f  d e v e l o p m e n t  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  w i t h  c h i l d r e n  o f  
a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e .  
A  g r e a t  d e a l  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  o f  a r t  
e x p e r i e n c e s  t o  t h e  n o r m a l  c h i l d ' s  s t a g e s  o f  g r o w t h  ( 1 6 : 6 4 - 3 5 0 ;  1 3 : 5 - 2 0 ;  
1 2 :  1 2 5 - 1 5 4 ) .  B e c a u s e  m o t o r  s k i l l s  d e v e l o p  g r a d u a l l y  a n d  b e c a u s e  
m e n t a l  g r o w t h  p r o g r e s s e s  m o r e  o r  l e s s  e v e n l y  i n  t h e  n o r m a l  c h i l d ,  
a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  s h o w  t h a t  a e s t h e t i c  d e v e l o p m e n t  p a r a l l e l s  
m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  g r o w t h .  T h e  m o s t  c o m m o n l y  a c c e p t e d  s t a g e s  o f  
a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  a r e :  ( 1 )  t h e  s c r i b b l e  o r  m a n i p u l a t i v e  s t a g e ,  
( 2 )  t h e  s y m b o l i c  s t a g e ,  ( 3 )  t h e  s c h e m a t i c  s t a g e ,  a n d  ( 4 )  t h e  s t a g e  o f  
r e a l i s m .  F o r  p r e s e n t  p u r p o s e s  t h e  f o u r t h  s t a g e  m a y  b e  d i s r e g a r d e d  
( 1 3 : 5 - 2 0 ) .  
T h e  s c r i b b l e  o r  m a n i p u l a t i v e  s t a g e  a s  d e s c r i b e d  b y  M a r g a r e t  
a n d  C h a r l e s  G a i t s k e l l  ( 1 3 : 5 )  o c c u r s  i n  t h r e e  t o  s i x - y e a r  o l d  c h i l d r e n  
a n d  s t a r t s  w i t h  r a n d o m  m a r k s  a n d  m a n i p u l a t e d  m a t e r i a l s ,  a n d  p r o g r e s s e s  
i n t o  m o r e  c o n t r o l l e d  o r  d i r e c t e d  s c r i b b l e s  o r  f o r m s .  T h e  s y m b o l i c  
s t a g e  w h i c h  o c c u r s  n e x t  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  s c h e m a t i c  s t a g e .  C h i l d r e n  
d e v e l o p  q u i t e  r e c o g n i z a b l e  s y m b o l s  w h i c h  o c c u r  i n  t h e i r  a r t  w o r k  d u r i n g  
t h e  s y m b o l i c  s t a g e .  T h e i r  s y m b o l s ,  w h i c h  b e c o m e  m o r e  d e f i n e d ,  w e l l  
e s t a b l i s h e d  a n d  d e t a i l e d ,  a r e  t h e n  p l a c e d  w i t h i n  p l a n n e d  o r  p i c t o r i a l  
s e t t i n g s .  T h i s  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  s c h e m a t i c  s t a g e .  T h e s e  t w o  
s t a g e s  u s u a l l y  o c c u r  i n  s e q u e n c e  b e g i n n i n g  a r o u n d  f i v e  y e a r s  a n d  
c o n t i n u i n g  t h r o u g h  t e n  y e a r s  o f  a g e  ( 1 3 : 5 - 7 ) .  
T h e  G a i t s k e l l s
1  
s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n  w i t h  a n  I Q  r a t i n g  b e l o w  4 0  a p p e a r e d  u n a b l e  t o  d e r i v e  m u c h  
b e n e f i t  f r o m  a r t  a c t i v i t i e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  
L o w e n f e l d
1
s  e x p e r m e n t  w i t h  a  2 7  y e a r  o l d  w o m a n  o f  e x t r e m e  r e t a r d a t i o n  
w o u l d  t e n d  t o  d i s p u t e  t h e i r  c l a i m  ( 1 6 : 3 5 4 - 3 5 7 ) .  C h i l d r e n  w h o  r a t e d  
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b e t w e e n  4 0  a n d  5 0  I Q  a n d  w e r e  p h y s i c a l l y  a b l e ,  p r o d u c e d  s o m e  p i c t o r i a l  
s y m b o l s  b u t  w e r e  p a s t  t h e  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  i n  t h e  
s t a g e  o f  s y m b o l i s m  ( 1 3 :  1 5 ) .  
T h e  c h i l d r e n  o b s e r v e d  i n  t h e  s t u d y  w h o  h a d  a n  I Q  o f  a b o u t  5 0  
o r  o v e r  w i t h  a  c h r o n o l o g i c a l  a g e  o v e r  s e v e n  t e n d e d  t o  f o l l o w  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  i n  a r t i s t i c  
e x p r e s s i o n ,  b u t  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  s l o w e r  p r o g r e s s  t h a n  n o r m a l  
c h i l d r e n .  M a n y  w e r e  u n a b l e  t o  r e a c h  a l l  t h e  n o r m a l  s t a g e s  o f  p i c t o r i a l  
e x p r e s s i o n .  T h e  o b s e r v a t i o n  d i s c l o s e d  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  
w i t h  I Q
1
s  b e t w e e n  5 0  a n d  8 9  w e r e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  d e r i v e  
b e n e f i t  f r o m  a  p r o g r a m  o f  a r t  e d u c a t i o n  ( 1 3 :  1 5 ) .  
A s  w i t h  n o r m a l  c h i l d r e n ,  t h e  r e t a r d e d  c h i l d  s e l e c t s  f i r s t - h a n d  
e x p e r i e n c e s  o f  l i v i n g  f o r  h i s  a r t  e x p r e s s i o n .  T h e  G a i t s k e l l s  c o n c l u d e d :  
O f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e ,  p e r h a p s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  s l o w  
l e a r n e r s  w i t h  a n  I Q  a b o v e  5 0  a r e  a b l e  t o  d e v e l o p  a n  a b i l i t y  t o  
u t i l i z e  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e  f o r  e x p r e s s i v e  p u r p o s e s .  T h e i r  
e x p r e s s i o n s  b a s e d  u p o n  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  f u r t h e r m o r e ,  i n d i c a t e  
m a n y  o f  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s ,  a n d ,  t h u s ,  f a l l  w i t h i n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a r t .  A  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  r e l a t e  h i m s e l f  t o  h i s  
e n v i r o n m e n t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  v a r y  d i r e c t l y  w i t h  h i s  i n t e l l i -
g e n c e  ( 1 3 : 2 0 ) .  
O n e  r e s e a r c h  p r o j e c t  w h i c h  r e c e i v e d  a  n a t i o n a l  g r a n t  f o r  
c o n t i n u e d  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h e  A r l i n g t o n  P u b l i c  S c h o o l s ,  
A r l i n g t o n ,  V i r g i n i a  ( 2 1 : 2 5 1 - 2 8 5 )  f o r  p u r p o s e s  o f  d i s c o v e r i n g  w h a t  a r t  
a c t i v i t i e s  a r e  p o p u l a r  w i t h  men~ally h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  o f  h i g h  
s c h o o l  a g e ,  w h y  t h e y  w e r e  p o p u l a r  a n d  w h e t h e r  a  m e a s u r e  c o u l d  b e  
d e v e l o p e d  w i t h  w h i c h  t o  p r e d i c t  t h e  d e g r e e  o f  p o p u l a r i t y  o f  a  n e w l y -
I n t r o d u c e d  a c t i v i t y .  T h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  a l l  
g r a d e s .  
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F e w  s t u d i e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h i s  t i m e  t h a t  s h o w  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  a n d  o t h e r  s u b j e c t  a r e a s  e v e n  w i t h  r e s p e c t  
t o  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  d e v e l o p m e n t .  O n e  r e c e n t  s t u d y ,  h o w e v e r ,  
p r e s e n t e d  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  c h i l d ' s  
l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  i n  a r t  e x p r e s s i o n  ( r e p r e s e n t a t i o n  o f  f i g u r e s  a n d  
o b j e c t s  i n  f a m i l i a r  s i t u a t i o n s )  a n d  h i s  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  i n  r e a d i n g .  
I r e n e  M .  R u s s e l l  i n  h e r  s t u d y ,  " R e l a t i o n s h i p s  B e t w e e n  C e r t a i n  A s p e c t s  
o f  C r e a t i v e  E x p r e s s i o n  a n d  R e a d i n g  D e v e l o p m e n t "  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o n v n e n d a t i o n s :  
1 .  R e a d i n g  a n d  a r t  a r e  n o t  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s u b j e c t s .  T h e y  
a r e  a  f o r m  o f  c o n v n u n i c a t i o n ,  a  l a n g u a g e  f o r  t h e  c h i l d .  
2 .  G r o w t h  I n  a r t  e x p r e s s i o n  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  c h i l d ' s  
a w a r e n e s s  o f  d e t a i l s  o f  f i g u r e s  a n d  o b j e c t s  I n  h i s  d r a w i n g s .  
G r o w t h  i n  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  c h i l d ' s  
a w a r e n e s s  o f  d e t a i l s  o f  w o r d s ,  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  
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w i t h i n  w o r d s  a n d  a m o n g  w o r d s .  T h i s  v i s u a l  p e r c e p t i o n  
p r o c e s s  w a s  s h o w n  i n  t h i s  s t u d y  t o  b e  o p e r a t i n g  i n  t h e  
d r a w i n g s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  c a s e s  
a s  t h e  r e a d i n g  l e v e l  r o s e .  T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  a w a r e  
t h a t  t h i s  a b i l i t y  i s  c o m m o n  t o  b o t h  r e a d i n g  a n d  a r t ,  c a n  
u s e  a r t  a n d  r e a d i n g  e x p e r i e n c e s  t o g e t h e r  t o  h e l p  t h e  
c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t .  
3 .  T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  
w h o  u n d e r s t o o d  t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  a m o n g  t h e  p a r t s  
o f  t h e i r  d r a w i n g s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  r e p r e s e n t e d  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s ,  w e r e  s u p e r i o r  r e a d e r s .  T h e  s u p e r i o r  
r e a d e r  i s  a w a r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  e x i s t  a m o n g  
w o r d s  i n  s e n t e n c e s  a n d  a m o n g  s e n t e n c e s  i n  p a r a g r a p h s  
a n d  i s  a b l e  t o  a n a l y z e ,  a s s o c i a t e ,  o r g a n i z e  a n d  u s e  w h a t  
h e  r e a d s .  T h i s  a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e  i s  a p p a r e n t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  m e a n i n g  w h i c h  t h e  w h o l e  h a s  f o r  t h e  c h i l d  
a n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  
p a r t s  a n d  t o  t h e  w h o l e .  
T e a c h e r s  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  t h i s  a b i l i t y ,  s h o w n  t o  b e  
c o m m o n  t o  b o t h  r e a d i n g  a n d  a r t ,  i s  b e s t  d e v e l o p e d  b y  
p l a c i n g  e m p h a s i s  o n  c r e a t i v i t y  i n  t e a c h i n g  i n  b o t h  
a r e a s .  T h e  c h i l d  w h o  i s  r e q u i r e d  t o  c o p y  a d u l t  m o d e l s  
i n  d r a w i n g  h a s  d i f f i c u l t y  i n  d e v e l o p i n g  t h i s  a b i l i t y .  
H i l d r e t h  s a y s :  
C h i l d r e n  w h o  a r e  u n d e r  e x t e r n a l  p r e s s u r e  t o  d r a w  
a s  a d u l t s  d i c t a t e ,  t h e  s u b j e c t s  t h e y  a s s i g n ,  s e e m  
m o r e  p r o n e  t o  d i s i n t e g r a t i o n ,  l a c k  o f  c o r r e c t  
s y n t h e s i s  o r  t o t a l i t y  i n  t h e i r  d r a w i n g s  t h a n  
c h i l d r e n  w h o  d o  a l l  t h e i r  d r a w i n g s  s p o n t a n e o u s l y  
a n d  h e n c e  m o r e  m e a n i n g f u l l y .  
E v i d e n c e  t o  c o r r o b o r a t e  t h i s  s t a t e m e n t  o f  H i l d r e t h  w a s  
r e v e a  1  e d  i n  a  s t u d y  b y  W a u g a m a n  a n d  R u s s e  1 1 .  I n  t h i s  
s t u d y ,  t h e  d r a w i n g s  o f  f i r s t  g r a d e r s  w e r e  a n a l y z e d  b e f o r e  
a n d  a f t e r  t h e y  c o p i e d  d r a w i n g s  f r o m  r e a d i n g  a n d  a r i t h -
m e t i c  w o r k b o o k s .  A  d e f i n i t e  d e t e r i o r a t i o n  a n d  d i s i n t e -
g r a t i o n  t o o k  p l a c e  f o l l o w i n g  t h e  c o p y i n g  e x p e r i e n c e .  
C h i l d r e n  w h o  a r e  r e q u i r e d ,  a s  t h e y  a r e  i n  m a n y  s c h o o l s ,  
t o  o b t a i n  o n l y  a  s u p e r f i c i a l  u n d e r s t a n d i n g  o r  l i t e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h a t  t h e y  r e a d ,  t o  r e p e a t  i n  p a r r o t  
f a s h i o n  w h a t  t h e  b o o k  s a y s ,  a r e  n o t  l e a r n i n g  t o  r e a d  
c r e a t i v e l y .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p u r p o s e s  o f  t h e  
r e a d i n g  p r o g r a m  i s  t o  h e l p  c h i l d r e n  d e v e l o p  i n t o  p e o p l e  
w h o  c a n  c o n s i d e r  w h a t  t h e y  r e a d ,  i n t e r p r e t  i t  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  b a c k g r o u n d  o r  e x p e r i e n c e ,  a n d  c o m e  
t o  s o m e  c o n c l u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o r  t h e  t r u t h  
o f  t h e  m a t e r i a l .  C h i l d r e n  w i l l  b e c o m e  m o r e  e f f e c t i v e  
c i t i z e n s  i f  t e a c h e r s  p a y  l e s s  a t t e n t i o n  t o  r e a d i n g  a s  
a  m e c h a n i c a l  p r o c e s s  a n d  s t r e s s ,  i n s t e a d ,  i t s  c r e a t i v e  
a s p e c t s .  
4 .  S i n c e  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t  i n  a r t  
e x p r e s s i o n  a n d  h i s  d e v e l o p m e n t  i n  r e a d i n g  i s  r e l a -
t i v e l y  c l o s e ,  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  k i n d e r g a r t e n  
a n d  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r s  t o  u s e  c r e a t i v e  a r t  e x p r e s -
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s i o n  o f  c h i l d r e n  a s  a n o t h e r  s o u r c e  o f  d a t a  i n  a p p r a i s i n g  
t h e  c h i l d ' s  r e a d i n e s s  f o r  f i r s t  g r a d e  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  
5 .  F r o m  t h i s  s t u d y ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  b o t h  r e a d i n g  
a n d  a r t  a r e  p r o b a b l y  d e p e n d e n t  f o r  t h e i r  d e v e l o p m e n t  u p o n  
t h e  m e a n i n g s  w h i c h  t h e  c h i l d  b r i n g s  t o  t h e  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n .  T h e r e f o r e ,  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  a s k e d  t o  d r a w  
o n l y  t h e  e x p e r i e n c e s  w h i c h  t h e y  h a v e  h a d  o r  w h i c h  t h e y  
k n o w  a b o u t .  C h i l d r e n  s h o u l d  h a v e  a d e q u a t e  b a c k g r o u n d s  
o f  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  m a t e r i a l  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  
r e a d .  A  c h i l d  m a y  r e c o g n i z e  o r  d e c i p h e r  w o r d s  w h i c h  
t e l l  h i m  w h a t  a n  i s l a n d  i s ,  b u t  i f  h e  c a n n o t  c o n j u r e  u p  
a  p i c t u r e  o f  w h a t  a n  i s l a n d  l o o k s  l i k e ,  h e  c a n n o t  a d d  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  w h i c h  m a k e  u p  t h i s  c o n c e p t  t o  h i s  
f u n d  o f  m a t e r i a l  f o r  t h i n k i n g .  C o n c e p t s  c a n  b e  c l a r i f i e d  
a n d  d e v e l o p e d  t h r o u g h  d r a w i n g  a n d  t h r o u g h  r e a d i n g  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  i n  b o t h  p r o c e s s e s .  
( 1 8 : 1 1 1 - 1 1 2 ) .  
A  p i l o t  s t u d y  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  v i s u a l ,  l i t e r a r y ,  a n d  d r a m a t i c  
m a t e r i a l s  i n  a  c o _ r e  p r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  b y  P a u l  E d m o n s t o n  a t  t h e  
C e n t e r  f o r  S c h o o l  E x p e r i m e n t a t i o n ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( 6 : 8 3 - 8 9 ) .  
T h e  e d u c a t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  r e s e a r c h  p l a c e d  " i n c r e a s e d  e m p h a s i s  
u p o n  m e t h o d s  a n d  p r a c t i c e s  w h i c h  m a y  h e l p  s t u d e n t s  e s t a b l i s h  a n  
i n d i v i d u a l  a p p r o a c h  t o  t h e i r  p r o b l e m s .  S u c h  a n  a p p r o a c h  w o u l d  p e r m i t  
t h e m  t o  b e  ' f r e e • ,  ' f l e x i b l e ' ,  a n d  ' s e l f - s e e k i n g '  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  
d u r i n g  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s . "  T h i s  s t u d y  i n v o l v e d  1 1 t h  g r a d e r s  b u t  
t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  m a y  w e l l  a p p l y  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n .  
d e F r a n c e s c o  d i s c u s s e d  o t h e r  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  i n  l i g h t  o f  
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c o r e
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p r o g r a m s .  W i n s l o w ' s  t h i r t y - y e a r  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a r t  e d u c a t i o n  l e d  h i m  t o  c o n c l u d e  t h a t  a n  
1 1
i n t e g r a t e d
1 1  
p r o g r a m  i n  a r t  
w a s  e m e r g i n g .  d e F r a n c e s c o  s a i d ,  " P h i l o s o p h i c a l l y  W i n s l o w  a t t a c h e s  
h i m s e l f  t o  t h e  i d e a  o f  I n t e g r a t e d  l e a r n i n g  a n d  p r e s e n t s ,  l u c i d l y ,  i t s  
p l a c e  i n  a r t  e d u c a t i o n  f o r  a  c h a n g i n g  w o r l d "  ( 5 :  1 0 8 ) .  d e F r a n c e s c o  
c i t e d  F l o r e n c e  C a n e ,  N a t a l i e  C o l e  a n d  K a t h e r i n e  K u h  a s  e x a m p l e s  o f  
i n d i v i d u a l  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  e x p e r i m e n t e d  w i t h  
" a r t  a s  e x p e r i e n c e "  t y p e  o f  p r o g r a m  ( 5 :  1 0 9 - 1 1 4 ) .  
J u d g i n g  f r o m  p r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  f o r e g o i n g  s t u d i e s  m a y  w e l l  a p p l y  t o  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n .  
I V .  T H E  T E A C H E R ' S  R O L E  
2 0  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n y  p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n  d e p e n d s  i n  p r a c t i c e  
o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  c a r r y  t h e m  o u t .  C l e u g h ,  s e n i o r  l e c t u r e r  
i n  t h e  t r a i n i n g  o f  e d u c a t i o n a l l y  s u b n o r m a l  c h i l d r e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n  s a i d ,  ·~o p r o v i d e  a n y  e d u c a t i o n  s u i t e d  t o  t h e  a g e ,  a p t i t u d e  a n d  
a b i l i t y  o f  e v e r y  c h i l d  i s  a  s t i r r i n g  i d e a ,  b u t  i t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  
i n t o  r e a l i t y  o n l y  b y  t h e  t e a c h e r s "  ( 3 :  1 6 0 ) .  
I n  t h e  s t u d y  o f  5 7 5  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  C h a r l e s  a n d  
M a r g a r e t  G a i t s k e l l  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  q u a l i t i e s  r e q u i r e d  o f  t e a c h e r s  
o f  s l o w  l e a r n e r s  d i f f e r s  v e r y  l i t t l e  f r o m  t h o s e  q u a l i t i e s  r e q u i r e d  o f  
t e a c h e r s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  
q u a l i t i e s  a r e :  ( I )  p a t i e n c e ,  ( 2 )  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  ( 3 )  k n o w l e d g e  o f  
a  v a r i e t y  o f  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s ,  ( 4 )  v e r s a t i l i t y ,  ( 5 )  a b i l i t y  t o  
c h a l l e n g e ,  ( 6 )  a b i l i t y  t o  p a c e  w o r k  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  s p e e d  o f  e a c h  
c h i l d ,  ( 7 )  c o u r t e s y ,  ( 8 )  k i n d n e s s ,  ( 9 )  n e a t n e s s ,  a n d  i n  t h e  r e f e r e n c e  
t o  a r t ,  ( 1 0 )  k n o w l e d g e  i n  t h e  u s e  o f  t o o l s  a n d  a r t  m a t e r i a l s  ( 1 3 : 2 1 ) .  
E r d m a n  d e c l a r e d  d i f f e r e n c e s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  t e a c h e r s  o f  
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n o r m a l  c h i l d r e n  a n d .  t e a c h e r s  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n  a r e  m a i n l y  o f  d e g r e e  
r a t h e r  t h a n  k i n d .  H e  i n c l u d e d  g o o d  p h y s i c a l  h e a l t h ,  a  w h o l e s o m e  a n d  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  c h i l d r e n  w i t h  h a n d i c a p s ,  a n d ,  c o n t r a r y  t o  
p o p u l a r  b e l i e f ,  p o s s e s s i o n  o f  a b o v e  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  a s  p r e r e q u i s i t e s  
f o r  s p e c i a l  c l a s s  t e a c h i n g  ( 9 : 2 1 ) .  
T h e  s t u d y  o f  t h e  e x a m p l e s  o f  a r t  e x p r e s s i o n s  d o n e  d u r i n g  t h e  
G a i t s k e l l ' s  i n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  s l o w  
l e a r n e r s  d i f f e r  w i d e l y  e v e n  t h o u g h  a l l  s l o w  l e a r n e r s  s u f f e r  f r o m  a n  
a p p a r e n t l y  s i m i l a r  t y p e  o f  h a n d i c a p .  T h e y  d e v e l o p  b o t h  g o o d  a n d  b a d  
h a b i t s ,  a n d  t e n d  t o  b e  e a s i l y  i n f l u e n c e d  b y  s o m e o n e  w h o  c a r e s  f o r  t h e m  
a n d  w h o m  t h e y  l i k e .  T h e  w h o l e  p e r s o n a l i t y  m a y  b e  a f f e c t e d  i n  o t h e r  
w a y s  b y  h i s  h a n d k a p  a n d  h e  m a y  i n  a d d i t i o n  h a v e  s o m e  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y .  
T h u s  s l o w  l e a r n e r s  p r e s e n t  a  t e a c h e r  w i t h  m a n y  p e d a g o g i c a l  a n d  p e r s o n a l  
c h a l l e n g e s  d e m a n d i n g  m o r e  t h a n  u s u a l  s y m p a t h y ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r e s t  
i n  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  h e r  c a r e  ( 1 3 : 2 1 - 2 2 ) .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  q u a  I  i f i e d  t e a c h e r s  f o r  t h e  s p e c i a l  c l a s s  
p r o g r a m  i s ,  t h e r e f o r e ,  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  B e c a u s e  o f  t h e  c r i t i c a l  
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p e r s o n n e l  s h o r t a g e  i n  t h i s  f i e l d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  c o m m u n i t i e s  m a y  
f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  q u a l i f i e d  p e r s o n s  t o  f i l l  t h e  d e m a n d s  o f  
t h e i r  p r o g r a m .  R e c r u i t m e n t  f r o m  a m o n g  t h e  c u r r e n t  t e a c h i n g  s t a f f  i s  
p r a c t i c e d  i n  m a n y  s c h o o l  d i s t r i c t s  ( 9 : 2 0 ) .  J a c o b s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
r e s u l t s  o f  a  r e c e n t  s u r v e y  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  i s s u e s  
i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  d i s c l o s e d  t h a t  s h o r t a g e  o f  
t r a i n e d  p e r s o n n e l  a n d  l a c k  o f  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  r a n k e d  f i r s t  a n d  
s e c o n d  o n  t h e  l i s t  ( 1 4 :  1 1 7 ) .  A  c o m m o n  p r a c t i c e  w h i c h  c a u s e s  m u c h  c o n -
c e r n  a m o n g  e d u c a t o r s  i s  t h e  p l a c e m e n t  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  
w h o  h a v e  h a d  n o  t r a i n i n g  i n ,  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t e a c h i n g  m e t h o d s  f o r  
p r i m a r y  e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  C l e u g h  p l a c e d  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  
n e e d  f o r  a l l  t e a c h e r s  t o  k n o w  h o w  t o  t e a c h  t h e  b a s i c  r e a d i n g  s k i l l s  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  w e r e  t r a i n i n g  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  o r  t h e  
r e g u l a r  c l a s s r o o m  ( 3 :  1 6 0 - 1 6 4 ) .  
A n o t h e r  c o m m o n  p r a c t i c e  i s  t h e  a s s i g n m e n t  o f  i n e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r s  t o  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s .  T h i s  p r a c t i c e  t e n d s  t o  d i s c o u r -
a g e  t h e  t e a c h e r  a n d  t o  p r o v i d e  a n  i n a d e q u a t e  p r o g r a m  f o r  t h e  c h i l d r e n .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t e a c h i n g  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
r e q u i r e s  a  w e l l - t r a i n e d ,  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  ( 3 :  1 6 9 ) .  
N e a r l y  a l l  c h i l d r e n  o f  r e t a r d e d  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e  
m o t i v a t i o n  a s  a  p r e l i m i n a r y  t o  e x p r e s s i o n  i n  a r t .  T h e  G a i t s k e l l s  
s t a t e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  r a r e  c a s e  i n  w h i c h  a  s l o w  l e a r n e r  w o u l d  m a k e  
a  s t a t e m e n t  i n  a r t  w i t h o u t  s t i m u l u s  f r o m  t h e  t e a c h e r .  E v e n  i n  t h e  
m a n i p u l a t i v e  s t a g e ,  s l o w  l e a r n e r s  o f t e n  r e q u i r e  s t i m u l a t i o n  b e f o r e  t h e y  
b e g i n  t o  m a k e  m a r k s  o n  p a p e r ,  o r  r a n d o m  f o r m s  w i t h  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
m a t e r i a l s  ( 1 3 : 2 2 ) .  
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d e F r a n c e s c o  i n  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  e l e m e n t s  o f  
t h e  m o d e r n  c u r r i c u l u m  s a i d ,  
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M o t i v a t i o n  m a y  b e  d e f i n e d  a n d  u n d e r s t o o d  
a s  t h e  c o m p e l l i n g  o r  e v o c a t i v e  a p p r o a c h  u s e d  b y  t e a c h e r s  t o  l e n d  
d i r e c t i o n  a n d  p u r p o s e  t o  t h e  p u p i l s '  n a t u r a l  d e s i r e s  t o  e x p r e s s  t h e m -
s e l v e s "  ( 5 : 1 4 1 ) .  H e  s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  m o t i v a t i o n  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  t y p e s ,  i n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c .  T h e  f i r s t  i n v o l v e s  a  p u p i l ' s  
i n b o r n  t e n d e n c y  t o  a d j u s t  t o  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  a n d ,  i n  t h e  c l a s s r o o m  
s u c h  b e h a v i o r  m a y  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  s e l f - a s s u r a n c e  a n d  s e l f - d i r e c t i o n .  
E x t r i n s i c  m o t i v a t i o n ,  s u c h  a s  r e w a r d s  a  m a t e r i a l  k i n d ,  c o m p e t i t i o n  f o r  
g a i n ,  o r  e v e n  a p p e a s e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r ,  a r e  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  p u p i l  a n d  g e n e r a l l y  r e s u l t  i n  m e c h a n i c a l l y  p e r -
f o r m e d  t a s k s  ( 5 :  1 4 2 ) .  
T h e  G a i t s k e l l s  m a d e  s p e c i a l  n o t e  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  n o t  
e x e r t  u n d u e  f o r c e  u p o n  c h i l d r e n  t o  a d v a n c e  f r o m  t h e  s t a g e  o f  m a n i p u -
l a t i o n  i n t o  t h a t  o f  s y m b o l s .  C h i l d r e n  m a y  s o m e t i m e s  b e  h e l p e d  t o  
e x p l o r e  m a t e r i a l s  b y  w o r d s  o f  e n c o u r a g e m e n t  a l o n e ,  h o w e v e r ,  a n d  i n  s o m e  
l o w  I Q  c a s e s  t h e  t e a c h e r  m a y  n e e d  t o  s t a r t  t h e  c h i l d  b y  t a k i n g  h i s  
h a n d  a n d  s t a r t i n g  t h e  m o t i o n  o f  r h y t h m i c  s c r i b b l i n g  o r  m o d e l i n g  ( 1 3 : 2 3 ) .  
P r o b l e m s  n o t  u n l i k e  t h o s e  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  a r i s e  w i t h  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  d u r i n g  a r t  a c t i v i t i e s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  d e m a n d s  t h a t  t h e  t e a c h e r  t r e a t  e a c h  p r o b l e m  
i n d i v i d u a l l y  i f  p r o g r e s s  i s  t o  b e  a c h i e v e d .  D i c t a t o r i a l  m e t h o d s  
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p r o d u c e  c o n f u s i o n  a n d  h a n d i c a p  p r o g r e s s  i n  t h e  e x p r e s s i v e  w o r k  o f  t h e  
g r o u p ,  E a c h  c h i l d ' s  c r e a t i v e  p r o d u c t i o n s  s h o u l d  o c c a s i o n a l l y  b e  p l a c e d  
o n  d i s p l a y  r e g a r d l e s s  o f  q u a l i t y  a n d  s u c h  w o r k  s h o u l d  n e v e r  b e  g r a d e d  
o r  m a r k e d  i n  a n y  w a y  ( 1 3 : 2 1 - 3 4 ) ,  
V .  S U M M A R Y  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a r t  i n  t h e  d a i l y  l i v e s  o f  o u r  c h i l d r e n  t o d a y  
i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  A r t ,  a s  i n  n o  o t h e r  s u b j e c t  a r e a ,  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  c h i l d r e n  t o  d e v e l o p  t h e i r  c r e a t i v e  p o w e r s .  T h r o u g h  
c r e a t i v e  a r t  a c t i v i t i e s ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  a n d  
a c t i o n ,  a s  w e l l  a s  s e l f - e x p r e s s i o n  a r e  i n c r e a s e d .  S k i l l s  a n d  m o t o r  
d e x t e r i t y  d e v e l o p  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e x p r e s s i v e  a r t i s t i c  a c t .  
A r t  t o d a y  i s  a n  a r e a  o f  s t u d y  w h i c h  c a n  h e l p  d e v e l o p  w o r t h y  c i t i z e n s - -
p e o p l e  w h o  e n j o y  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  c o n t r o l ,  p e o p l e  w i t h  
i n i t i a t i v e ,  a n d  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  l i v e .  
T h e  u l t i m a t e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  f o r  a l l  c h i l d r e n ;  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  n e e d  n o t  b e  t h e  s a m e ,  S o m e  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  
m a t e r i a l s  f o u n d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r o g r a m  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
s p e c i a l  e d u c a t _ i o n  p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  i s  " s p e c i a l " ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  
i t  a l s o  i n v o l v e s  m e t h o d s ,  c o n t e n t ,  a n d  m a t e r i a l s  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  
f o r  t h e  r e t a r d e d .  
O b j e c t i v e s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
a s  s e t  f o r t h  b y  t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  C o m m i s s i o n  e m p h a s i z e  l e a r n i n g  
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t o  e a r n  a  l i v i n g ;  u n d e r s t a n d i n g  o n e s e l f  a n d  a c c e p t e d  p h y s i c a l  a n d  
m e n t a l  h e a l t h  p r a c t i c e s ;  b e i n g  a  g o o d  c i t i z e n  i n  t h e  h o m e ,  l o c a l  c o m m u n i -
t y ,  a n d  n a t i o n ;  a n d  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  o t h e r  h u m a n  b e i n g s .  
T h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  f o l l o w s  a  s i m i l a r  p a t t e r n  o f  
p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  t o  t h a t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  e x c e p t  t h a t  t h e  r a t e  
m a y  b e  s l i g h t l y  r e t a r d e d .  T h e  t e r m i n a l  i n t e l l e c t u a l  s t a t u s  o f  t h e  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i s  l i k e l y  t o  b e  b e l o w  a v e r a g e .  T h e y  l e a r n  
b e s t  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e s .  T h e y  l e a r n  c o n c e p t s  o f  a  c o n c r e t e  
n a t u r e  b e t t e r  t h a n  a b s t r a c t i o n s .  T h e y  o f t e n  r e q u i r e  d i r e c t i o n s  i n  a  
s t e p  b y  s t e p  p r o c e s s  a n d  t h e i r  a t t e n t i o n  s p a n  i s  u s u a l l y  s h o r t .  T h e y  
m a y  b e  e a s i l y  d i s c o u r a g e d  a n d  m a n y  h a v e  a  h i g h l y  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t .  
M o s t  e d u c a b l e  r e t a r d e d  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
b e c o m i n g  s o c i a l l y  a n d  v o c a t i o n a l l y  c o m p e t e n t  c i t i z e n s .  
A r t  e d u c a t o r s  w r i t i n g  o n  t h e  s u b j e c t  o f  a r t  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i c a t e d  t h i s  t o  b e  a  d e s i r a b l e  a r e a  f o r  f u r t h e r  
s t u d y .  T h e  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  o f  a r t  e d u c a t i o n  m a y  h e l p ,  a s  n o  
o t h e r  s u b j e c t  a r e a ,  t o  a i d  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  a t t a i n  
h i s  m a x i m u m  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  i s  
i n d i c a t e d .  
T h e  e d u c a t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e s e a r c h  d o n e  b y  P a u l  E d m o n s t o n  
p l a c e d  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  u p o n  m e t h o d s  a n d  p r a c t i c e s  w h i c h  m a y  h e l p  
s t u d e n t s  e s t a b l i s h  a n  i n d i v i d u a l  a p p r o a c h  t o  t h e i r  p r o b l e m .  S u c h  a n  
a p p r o a c h  w o u l d  p e r m i t  c h i l d r e n  t o  b e  
1 1
f r e e
1 1
,  
1 1
f l e x i b l e
1 1
,  a n d  
1 1
s e l f -
s e e k i n g 1 1  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  d u r i n g  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n y  p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n  i n  p r a c t i c e  
d e p e n d s  u p o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h o s e  w h o  c a r r y  t h e m  o u t .  T h e  q u a l i t i e s  
r e q u i r e d  o f  t e a c h e r s  o f  s l o w  l e a r n e r s  d i f f e r s  v e r y  l i t t l e  f r o m  t h o s e  
r e q u i r e d  o f  n o r m a l  c h i l d r e n .  D i f f e r e n c e s  t h a t  e x i s t  a r e  m a i n l y  o f  
d e g r e e  r a t h e r  t h a n  k i n d .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  
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d e m a n d s  o f  t h e  t e a c h e r ,  h o w e v e r ,  m o r e  t h a n  t h e  u s u a l  a m o u n t  o f  s y m p a t h y ,  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r e s t  i n  e a c h  i n d i v i d u a l .  I n  a d d i t i o n  t o  d e s i r a b l e  
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  a s  p a t i e n c e ,  s e n s e  o f  h u m o r ,  v e r s a t i l i t y ,  c o u r t e s y ,  
k i n d n e s s ,  n e a t n e s s ,  g o o d  p h y s i c a l  h e a l t h ,  a  t e a c h e r  o f  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  n e e d s ;  a  w h o l e s o m e  a n d  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  c h i l d r e n  w i t h  
h a n d i c a p s ,  t o  p o s s e s s  a b o v e  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e ,  h a v e  k n o w l e d g e  o f  a  
v a r i e t y  o f  a p p r o p r i a t e  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s ,  p o s s e s s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n d i v i d u a l  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s ,  a n d ,  i n  r e f e r e n c e  t o  a r t ,  h a v e  k n o w l e d g e  
i n  t h e  u s e  o f  t o o l s  a n d  a r t  t e c h n i q u e s .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  i s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  s p e c i a l  c l a s s  p r o g r a m .  S h o r t a g e s  o f  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a n d  l a c k  
o f  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  h a v e  c a u s e d  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  r e s o r t  t o  
p r a c t i c e s  t h a t  a r e  d e t r i m e n t a l  t o  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  R e c r u i t -
m e n t  o f  t e a c h e r s  f r o m  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  s t a f f  p r o v i d e s  t h e  p r o g r a m  
w i t h  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  w h o  l a c k  s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  
t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T h e s e  t e a c h e r s  o f t e n  p r e p a r e  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r ,  
b y  a t t e n d i n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n  w o r k s h o p s  a n d  u n i v e r s i t y  c l a s s e s .  
A n o t h e r  c o n c e r n  t o  e d u c a t o r s  o f  t h e  s p e c i a l  c h i l d  i s  p l a c e m e n t  
o f  t e a c h e r s  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  w h o  a r e  u n t r a i n e d  i n  p r i m a r y  
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e d u c a t i o n .  D e t r i m e n t a l  t o  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  p r o g r a m ,  a n d  d i s c o u r a g i n g  
t o  t h e  t e a c h e r  i s  t h e  a s s i g n m e n t  o f  i n e x p e r i e n c e d  p e r s o n n e l  t o  t h e s e  
s l o w  m o v i n g  c l a s s e s .  
C H A P T E R  1 1 1  
M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  
A  s e r i e s  o f  a r t  a c t i v i t i e s  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  B e l l e v u e  P u b l i c  
S c h o o l s ,  B e l l e v u e ,  W a s h i n g t o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 3  t o  s l o w  l e a r n e r s  i n  
t w o  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s  b y  t h e  w r i t e r ,  a s s i s t e d  b y  t h e  e l e m e n t a r y  
a r t  t e a c h e r .  T h e  s e r i e s  w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  w r i t e r  e a c h  M o n d a y  m o r n i n g  
a n d  a  f o l l o w - u p  a c t i v i t y  w a s  p r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
w e e k  b y  t h e  e l e m e n t a r y  a r t  t e a c h e r .  
T h e  t w o  c l a s s e s  c o n s i s t e d  o f  c h i l d r e n  w h o s e  I Q ' s  r a n g e d  f r o m  
5 0  t o  8 5  a n d  w h o s e  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  r a n g e d  f r o m  f i v e  y e a r s  t h r o u g h  
n i n e  y e a r s .  P l a c e m e n t  i n  t h e s e  s p e c i a l  c l a s s e s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
a m o u n t  o f  p r e v i o u s  s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  I Q ,  a n d  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  
m a t u r i t y .  
C l a s s  I  c o n s i s t e d  o f  s e v e n  o f  t h e  m o r e  i m m a t u r e  c h i l d r e n  w h o  h a d  
l i t t l e  o r  n o  p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  T h e s e  c h i l d r e n  r a n g e d  i n  a g e  
f r o m  f i v e  t h r o u g h  n i n e  y e a r s  a n d  r a n g e d  i n  I Q  f r o m  5 0  t o  8 3 .  C l a s s  I I  
c o n s i s t e d  o f  t e n  c h i l d r e n  w h o  h a d  a l l  h a d  p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  
T h e s e  c h i l d r e n  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  s e v e n  t h r o u g h  n i n e  y e a r s  a n d  r a n g e d  
i n  I Q  f r o m  5 4  t o  8 5 .  
C l a s s  I  w a s  t a u g h t  b y  a  t e a c h e r  w i t h  n o  p r e v i o u s  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  w h o  h a d  b e e n  s p e c i a l l y  t r a i n e d  i n  h e a r i n g  t h e r a p y .  C l a s s  I I  
w a s  t a u g h t  b y  a n  e x p e r i e n c e d  p r i m a r y  t e a c h e r  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  
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e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t a f f .  N e i t h e r  t e a c h e r  h a d  a n y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
i n  a  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  b u t  b o t h  h a d  a t t e n d e d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
w o r k s h o p s .  
T h e  w r i t e r  i n t e r v i e w e d  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  t o  g a t h e r  p e r s o n a l  
d a t a  o n  e a c h  c h i l d  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  T h e  w r i t e r  a l s o  i n t e r v i e w e d  t h e  
c o o r d i n a t o r  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  g e n e r a l  a i m s  a n d  
g o a l s  o f  t h e s e  c l a s s e s .  A l l  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  n o n - s t r u c t u r e d .  
T h e  a r t  a c t i v i t i e s  w e r e  l i m i t e d  t o  t e m p e r a  p a i n t  a n d  c r a y o n  
p i c t u r e  m a k i n g  a n d  t o  c l a y  m o d e l i n g .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  m e d i u m  
r e q u i r e s  t i m e  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  e x p l o r e  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  m a t e r i a l  
b e f o r e  a n  e x p e r i e n c e  c a n  b e  e x p r e s s e d  a d e q u a t e l y  t h r o u g h  i t s  u s e  
( 5 : 2 8 2 - 2 8 3 ) .  T h e  l i m i t a t i o n  o f  m e d i a  w a s  i m p o s e d  t o  s a v e  t i m e .  
T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  t h e  e l e m e n t a r y  a r t  t e a c h e r  ( w h o  o b s e r v e d  
e a c h  i n i t i a l  p r e s e n t a t i o n )  a n d  t h e  w r i t e r  e v a l u a t e d  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  e a c h  c h i l d  i n d i v i d u a l l y .  A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e p a r e d  t o  a s s i s t  
t h e  e v a l u a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  
m e a s u r e  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i n  e a c h  a r t  a c t i v i t y :  ( 1 )  t h e  i n t e n s i t y  
o f  t h e  c h i l d ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  a r t  a c t i v i t y ;  ( 2 )  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
t h e  c h i l d  w a s  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d ;  ( 3 )  t h e  d e g r e e  o f  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
c o n c e p t s  t h e  c h i l d  e x p r e s s e d ;  ( 4 )  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c h i l d  i n c l u d e d  
c o n c e p t s  o f  h i m s e l f ;  ( 5 )  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c h i l d  e x p e r i e n c e d  
d i f f i c u l t y  i n  c o o r d i n a t i o n ,  i f  a n y ;  ( 6 )  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  c o o r d i n a t i o n  
d i f f i c u l t i e s  d e v i a t e d ,  i f  a n y ,  f r o m  t h e  c h i l d ' s  n o r m a l  d e g r e e  o f  
c o o r d i n a t i o n ;  ( 7 )  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c h i l d  w a s  w i l l i n g  t o  
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p a r t i c i p a t e  i n  c l e a n - u p  a c t i v i t i e s ;  a n d  ( 8 )  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c h i l d ' s  
a t t e n t i o n .  T h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  f o r  
r e c o r d i n g  o t h e r  p e r t i n e n t  o b s e r v a t i o n s  o r  i n f o r m a t i o n .  
I n  a t t e m p t i n g  t o  e v a l u a t e  t h e  f o r e g o i n g  f a c t o r s ,  t h e  e v a l u a t o r s  
l o o k e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  e v i d e n c e :  t h e  d i l i g e n c e  o r  d i r e c t n e s s  
w i t h  w h i c h  t h e  c h i l d  w o r k e d ,  a p p a r e n t  i n t e r e s t  a n d  c o n c e n t r a t i o n ,  t h e  
n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  m o t i v a t i o n ,  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l s  
o r  m e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  e x p r e s s  i d e a s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a r t  
p r o d u c t  w a s  c o m p l e t e d ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a n d  b o d y  c o n t o r t i o n s ,  
i n d e p e n d e n t  c h o i c e  o f  c o l o r s ,  c l e a r n e s s  o f  p i c t o r i a l  s t a t e m e n t s ,  
a d d i t i o n  o f  d e t a i l s ,  c o m p a r i s o n  w i t h  p r e v i o u s  a r t  e x p r e s s i o n s ,  v e r b a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  c h i l d  r e g a r d i n g  h i s  w o r k  a n d  t h e  s y m b o l s  d e s c r i b e d .  
( W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v e r b a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c h i l d  B a n n o n  s a i d ,  
1 1
T h e  
s t o r y  J o h n n y  t e l l s  a b o u t  h i s  p i c t u r e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w i t h  h i s  
d r a w i n g  a s  h i s  c o m p l e t e  e x p r e s s i o n "  ( 1 : 2 5 ) .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h e  
c h i l d  s h o u l d  b e  f o r c e d  t o  a l w a y s  t a l k  a b o u t  h i s  p i c t u r e s  s i n c e ,  a s  
F l u r r y  o b s e r v e d  ( 1 0 : 2 6 )  g e n u i n e  r e s p o n s e s  m a y  b e  d i s t o r t e d  i f  t h e  c h i l d  
f e e l s  h e  i s  r e q u i r e d  t o  t a l k  a b o u t  h i s  w o r k . )  
T h e  c h i l d r e n ' s  i n t e r e s t  i n  p e t s  a n d  o t h e r  a n i m a l s  a n d  c u r r e n t  
c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  t h e  s o u r c e  f o r  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  
t h e  a r t  a c t i v i t i e s .  
T h e  f i r s t  d r a w i n g  a n d  m o d e l i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  l e s s  s t r u c t u r e d  
t h a n  t h o s e  f o l l o w i n g .  T h i s  a l l o w e d  t h e  o b s e r v e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
f o r m  a  b a s i s  f o r  e v a l u a t i n g  s u c c e e d i n g  a c t i v i t i e s .  E a c h  a c t i v i t y  w a s  
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d e s i g n e d  t o  m o t i v a t e  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a s  m a n y  s e n s o r y  e x -
p e r i e n c e s  a s  p o s s i b l e .  T h e  m o t i v a t i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  p l a n n e d  t o  a l l o w  
t h e  c h i l d r e n  o p p o r t u n i t y  t o  r e l a t e  t h e m s e l v e s  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  b e f o r e  
t h e y  a t t e m p t e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  c o n c e p t s  i n  p i c t o r i a l  f o r m  w i t h  a r t  
m e d i a .  
T h e  f i r s t  a r t  a c t i v i t y  c o n c e r n e d  t w o  l i v e  r a b b i t s  w h i c h  w e r e  
b r o u g h t  t o  t h e  c l a s s e s  o n  t h e  d a y  f o l l o w i n g  E a s t e r .  T h e  c h i l d r e n  n a m e d  
t h e  r a b b i t s  
1 1
B l a c k i e
1 1  
a n d  
1 1
S p o t t y .
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T h e  c h i l d r e n  w e r e  a l l  a l l o w e d  t o  
p e t  a n d  h o l d  t h e  r a b b i t s .  Q u e s t i o n s  w e r e  t h e n  d i r e c t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  
t o  h e l p  t h e m  m a k e  c r i t i c a l  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  s i z e ,  s h a p e ,  c o l o r ,  
e y e s ,  e a r s ,  t a i l ,  f u r ,  w h i s k e r s ,  e t c .  T h e n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  
i f  t h e y  \ < / O u l d  l i k e  t o  d r a w  p i c t u r e s  o f  
1 1
B l a c k i e
1 1  
a n d  
1 1
S p o t t y
1 1  
i n  o r d e r  
t o  i n i t i a t e  t h e  d r a w i n g  a c t i v i t y .  I n  t h i s  f i r s t  a c t i v i t y  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  t o l d  t o  p u t  a n y t h i n g  e l s e  i n  t h e  p i c t u r e  t h a t  t h e y  t h o u g h t  \ < / O u l d  
m a k e  i t  a  
1 1
n i c e  p i c t u r e .
1 1  
C o l o r  c r a y o n s  w e r e  u s e d .  
F o r  t h e  f o l l o w i n g  a r t  a c t i v i t y  c a r r o t s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
r a b b i t s .  T h e  c h i l d r e n  f e d  t h e  r a b b i t s  a n d  w a t c h e d  t h e m  e a t .  T h e n  
t h e y  d i s c u s s e d  t h e  c a r e  a n d  f e e d i n g  o f  t h e  r a b b i t s .  T h e  c h i l d r e n  t h e n  
w e r e  a s k e d  t o  d r a w  p i c t u r e s  o f  t h e m s e l v e s  a n d  a n y o n e  e l s e  w h o m  t h e y  
w i s h e d  t o  i n c l u d e ,  c a r i n g  f o r  t h e  r a b b i t s .  
I n  a n o t h e r  a r t  a c t i v i t y  a  l a r g e  c a t  w a s  b r o u g h t  t o  c l a s s  b y  o n e  
o f  t h e  m o t h e r s  a n d  e a c h  c h i l d  w a s  a l l o w e d  t o  p e t  t h e  c a t .  T h e n  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  c a t  a n d  a b o u t  t h e i r  o w n  
p e t s .  F o l l o w i n g  t h i s  d i s c u s s i o n  a  s h o r t  d e m o n s t r a t i o n  e m p h a s i z i n g  
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s o m e  o f  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  c l a y  w a s  g i v e n .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  
s h o w  a n y  s t e p  b y  s t e p  m e t h o d  o f  \ . V O r k i n g  w i t h  t h e  c l a y .  E a c h  c h i l d  w a s  
t h e n  g i v e n  a  p i e c e  o f  c l a y  a n d  a s k e d  t o  m a k e  a  m o d e l  o f  t h e  c a t  o r  a n y  
o t h e r  p e t .  
I n  a n o t h e r  a r t  a c t i v i t y  s e v e n  s m a l l  g r e e n  t u r t l e s  w e r e  i n t r o d u c e d  
t o  t h e  c l a s s  a s  a  " s u r p r i s e . "  T h e  c h i l d r e n  h e l d  a n d  w a t c h e d  t h e  t u r t l e s .  
T h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  q u e s t i o n s  t o  h e l p  t h e m  m a k e  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  
s i z e ,  s h a p e ,  c o l o r ,  n u m b e r ,  o t h e r  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i n d i v i d u a l  
d e s i g n s ,  e t c . ,  o f  t h e  t u r t l e s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  m a k e  
l a r g e  c r a y o n  d r a w i n g s  o f  t h e  t u r t l e s .  
A n o t h e r  a r t  a c t i v i t y  c o n c e r n e d  z o o  a n d  c i r c u s  a n i m a l s .  T h e  
c h i l d r e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  d i s c u s s  s o m e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  a n i m a l s  
t h e y  h a d  s e e n  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  s i z e s ,  s h a p e s ,  c o l o r s ,  e t c .  T h e  
c h i l d r e n  w e r e  t h e n  g i v e n  p i e c e s  o f  c l a y  a n d ,  a f t e r  a  d e t a i l e d  d e m o n -
s t r a t i o n  b y  t h e  a r t  t e a c h e r ,  a s k e d  t o  m a k e  t h e  a n i m a l s  o f  t h e i r  c h o i c e .  
O n e  a r t  a c t i v i t y  c o n c e r n i n g  a n  e v e r y  d a y  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c h i l d r e n  
w a s  v e r y  s u c c e s s f u l .  I t  c o n c e r n e d  
1 1
r i d i n g  t h e  s c h o o l  b u s .
1 1  
T h e  
c h i l d r e n  d i s c u s s e d  t h e  s c h o o l  b u s ,  s a f e t y  r u l e s ,  t h e  s c h o o l  b u s  d r i v e r ,  
h o w  i t  f e e l s  t o  r i d e  t h e  s c h o o l  b u s  a n d  h o w  o n e  a c t s  o n  t h e  s c h o o l  b u s .  
T h e n  c h i l d r e n  p l a y  a c t e d  r i d i n g  h o m e  o n  t h e  b u s  b y  1  i n i n g  u p  c h a i r s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  s e a t s .  E a c h  c h i l d  t o o k  a  t u r n  a t  b e i n g  t h e  b u s  d r i v e r .  
T h e  c h i l d r e n  t h e n  w e r e  a l l o w e d  t o  s e l e c t  t h e i r  p a i n t s  a n d  m a k e  p i c t u r e s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  s c h o o l  b u s .  
O t h e r  a r t  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  a n  i m a g i n a r y  w a l k  t o  p i c k  f l o w e r s  
f o r  t h e i r  t e a c h e r ,  a  
1 1
b e e ' s  e y e
1 1  
v i e w  o f  a  f l o w e r  b e d ,  " t h i n g s  I  1  i k e  
t o  d o ,
1 1  
a n d  a  t r i p  t o  a  f a r m .  T h e  f i n a l  a r t  a c t i v i t y  w a s  a  p i c t u r e  
e a c h  c h i l d  d r e w  o f  h f m s e l f  w h i c h  h e  c u t  o u t  a n d  s t a p l e d  t o  a  s l a t  t o  
p r o v i d e  I t  w i t h  a  h a n d l e .  
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  l i m i t e d  s o m e w h a t  b y  s e v e r a l  
u n f o r e s e e n  e v e n t s .  T w o  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a b s e n t  m u c h  o f  t h e  t i m e  s o  
t h a t  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  b e  m a d e  w i t h  a c c u r a c y .  
B e c a u s e  t h e  a c t i v i t i e s  o n l y  c o v e r e d  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e  e a c h  w e e k  
e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  b e  m a d e  w i t h  g r e a t  d e p t h .  O n e  o f  t h e  
r e g u l a r  t e a c h e r s  w a s  a b s e n t  d u r i n g  f i v e  s e s s i o n s  a n d  t h e  e v a l u a t i o n s  
a t  t h e s e  t i m e s  w e r e  m a d e  b y  t \ ' l l O  d i f f e r e n t  s u b s t i t u t e  t e a c h e r s .  
G e n e r a l l y  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  e x h i b i t e d  a  h i g h  
l e v e l  o f  i n t e r e s t  a n d  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e y  b e c a m e  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  
i n  t h e  a r t  a c t i v i t i e s .  I n  v a r y i n g  d e g r e e  a l l  t h e  c h i l d r e n  s h o w e d  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c o n c e p t s  w h i c h  t h e y  e x p r e s s e d  i n  t h e i r  a r t  \ ' I / O r k  a s  
c o m p a r e d  w i t h  e a r l i e r  a r t  w o r k .  E v e r y  c h i l d  s h o w e d  i m p r o v e m e n t  i n  
e x p r e s s i n g  c o n c e p t s  o f  h i m s e l f  i n  h i s  a r t  \ ' I / O r k .  A b o u t  h a l f  t h e  
s t u d e n t s  i m p r o v e d  t h e i r  c o o r d i n a t i o n  d u r i n g  a r t  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  i n t e n s e  i n t e r e s t .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a s c e r t a i n  
w h e t h e r  t h i s  i m p r o v e d  c o o r d i n a t i o n  h a d  a n y  l i n g e r i n g  e f f e c t s .  M o s t  o f  
t h e  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  w e l l  i n  c l e a n u p  a c t i v i t i e s  a l t h o u g h  t h e  
o b s e r v a t i o n s  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  v o l u n t a r y  a n d  d i r e c t e d  
c l e a n u p  a c t i v i t y .  
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A l t h o u g h  a l l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e  a r t  a c t i v i t i e s  
c a n n o t  b e  p r e s e n t e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  p a p e r ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  
a  f e w  o f  t h e  e f f e c t s  w h i c h  w e r e  o b s e r v e d .  
T h e  c h i l d r e n  o f  b o t h  c l a s s e s  r e s p o n d e d  v e r y  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  
t h e  r a b b i t s ,  a n d  m o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  r a b b i t s  
q u i t e  w e l l  v e r b a l l y .  P l a t e s  l a  a n d  l b  r e v e a l  t h e  w i d e  r a n g e  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  a r t  w o r k  w i t h i n  t h e s e  c l a s s e s .  T h e  d r a w i n g s  w e r e  m a d e  
t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  s e r i e s .  P l a t e  l a  w a s  d r a w n  b y  c h i l d  G  i n  C l a s s  I  
w h o  w a s  7  y e a r s  5  m o n t h s  o l d  a n d  h a d  a n  I Q  o f  5 0 .  P l a t e  l b  w a s  d r a w n  
b y  c h i l d  P  i n  C l a s s  I I  w h o s e  a g e  w a s  8  y e a r s  4  m o n t h s  a n d  h a d  a n  I Q  o f  
8 3 .  A l l  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  C l a s s  I ,  e x c e p t  f o r  c h i l d  G ,  m a d e  a t  l e a s t  
o n e  r e c o g n i z a b l e  s y m b o l  o f  a  r a b b i t .  T h e  s y m b o l  o f  o n e  c h i l d  w a s  t h e  
f i r s t  r e c o g n i z a b l e  s y m b o l  h e  h a d  p r o d u c e d .  A l l  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  
C l a s s  I  I  p r o d u c e d  r e c o g n i z a b l e  s y m b o l s  w h i c h  r a n g e d  i n  d e v e l o p m e n t  
f r o m  t h a t  s h o w n  i n  p l a t e  l b  t o  t h a t  s h o w n  i n  p l a t e  2 a  w h i c h  w a s  d r a w n  
b y  c h i l d  0  i n  C l a s s  I I  w h o s e  a g e  w a s  8  y e a r s  8  m o n t h s  a n d  w h o s e  I Q  w a s  
6 0 .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h e n  t h e  t u r t l e s  w e r e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  c h i l d r e n  i n  C l a s s  I  t h e y  w e r e  s o  e x c i t e d  t h a t  t h e y  s p e n t  t h e  
w h o l e  a r t  p e r i o d  o b s e r v i n g  t h e  t u r t l e s .  A l t h o u g h  n o  v i s u a l  a r t  a c t i v i t y  
t o o k  p l a c e  t h a t  d a y ,  t h e  w r i t e r  c o n s i d e r e d  t h i s  a n  e x c e l l e n t  a r t  
e x p e r i e n c e  ( o n e  o f  l e a r n i n g  t o  s e e )  t h a t  c o u l d  p r o v i d e  m a n y  m e n t a l  
i m a g e s  t o  u s e  f o r  f u t u r e  a r t  a c t i v i t y .  P l a t e  3 b  w a s  o n e  o f  t h r e e  
p a i n t i n g s  o f  a  t u r t l e  w h i c h  w a s  d o n e  l a t e r  i n  t h e  w e e k  b y  c h i l d  A  w h o  
h a d  j u s t  s t a r t e d  e x p r e s s i n g  h i m s e l f  b y  u s i n g  s y m b o l s .  
P l a t e  l a .  C r a y o n  d r a w i n g  b y  c h i l d  G ,  C l a s s  I  a f t e r  t h e  
r a b b i t s '  v i s i t .  
- ,  
•  
P l a t e  l b .  
1 1
S p o t t y  I s  A  M o t h e r  R a b b i t
1 1  
c r a y o n  d r a w i n g  b y  
c h i l d  P ,  C l a s s  I I .  
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P l a t e  2 a .  
1 1
B l a c k i e  w i t h  H i s  W a t e r  a n d  D i s h e s  f o r  W a t e r  a n d  
F o o d .
1 1  
C r a y o n  d r a w i n g  b y  c h i l d  0 ,  C l a s s  I  I .  
P l a t e  2 b .  
1 1
A  R a b b i t  i n  H i s  H o u s e ,
1 1  
P a i n t i n g  b y  c h i l d  F ,  
C l a s s  I .  
3 7  
3 8  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  h o w  a r t  e x p e r i e n c e s  m a y  l e a d  
t o  o t h e r  l e a r n i n g .  O n e  o f  t h e  c h i l d r e n  d r e w  f i v e  t u r t l e s  g o i n g  t o  a  
p i c n i c  ( s e e  p l a t e  3 a ) .  H o w e v e r ,  h e  b e c a m e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o r r e c t  
n u m b e r  o f  t u r t l e s  a n d  i n c l u d e d  t h e  o t h e r  t w o  t u r t l e s  o n  a n o t h e r  p a p e r .  
T h e  c h i l d ' s  c o n c e r n  w i t h  c o r r e c t  n u m b e r s  i s  a g a i n  i l l u s t r a t e d  i n  h i s  
b u s  d r a w i n g  ( s e e  p l a t e  4 a )  w h e r e  h e  c a r e f u l l y  c o u n t e d  a n d  i n c l u d e d  t h e  
e x a c t  n u m b e r  o f  r i d e r s  ( y e l l o w  b l o b s ) .  T h i s  i l l u s t r a t i o n  s e e m s  t o  
i l l u s t r a t e  t h a t  n u m b e r  c o n c e p t s  b e c o m e  i m p o r t a n t  w h e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
d r a w i n g s  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  
T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  o f  C l a s s  I I  u s e d  t h e  d a i l y  e x p e r i e n c e s  o f  
h e r  s t u d e n t s  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  h e r  r e a d i n g  a c t i v i t i e s .  A s  t h e  a r t  
a c t i v i t y  a d v a n c e d  s h e  w r o t e  k e y  w o r d s  u s e d  i n  t h e  m o t i v a t i n g  d i s c u s s i o n  
o n  t h e  c h a l k b o a r d .  L a t e r ,  s h e  l e d  t h e  c h i l d r e n  t o  w r i t e  e x p e r i e n c e  
s t o r i e s  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  t o  u s e  f o r  r e a d i n g  c h a r t s .  
U s i n g  r e a l  l i f e  e x p e r i e n c e s  a s  s u b j e c t s  f o r  a r t  e x p r e s s i o n s  
s e e m s  t o  m a k e  t h e  l e a r n i n g  o f  w o r d s  m o r e  m e a n i n g f u l .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  C h i l d  J  w h o s e  a g e  w a s  s e v e n  y e a r s  n i n e  m o n t h s  
a n d  w h o s e  I Q  w a s  7 0 ,  w a s  o v e r j o y e d  w h e n  h e  t u r n e d  h i s  b a c k  t o  t h e  b o a r d  
a n d  l e t t e r e d  t h e  w o r d  " S T O P ' '  o n  h i s  p a i n t i n g  o f  a  s c h o o l  b u s  ( s e e  p l a t e  
4 b } .  H e  s a i d ,  " S e e !  I  w r o t e  
1
S t o p
1
,  w i t h o u t  e v e n  p e e k i n g ! "  H i s  c o n c e r n  
w i t h  t h e  c o r r e c t  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w a i t i n g  f o r  t h e  b u s  w a s  s h o w n  w h e n  
h e  c o u n t e d  t h e  b r o w n  f i g u r e s  i n  h i s  p a i n t i n g ,  d i s c o v e r e d  h e  w a s  t w o  
s h o r t ,  a n d  q u i c k l y  p a i n t e d  a  w h i t e  f i g u r e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  h i s  p i c t u r e  
a n d  a  b u s  d r i v e r  i n s i d e  t h e  b u s .  
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P l a t e  3 a .  ' ' F i v e  T u r t l e s  G o i n g  t o  a  P i c n i c . "  C r a y o n  d r a w i n g  b y  
c h i l d  N ,  C l  a s s  1 1 .  
P l a t e  3 b .  
1 1
T u r t l e .
1 1  
P a i n t i n g  b y  c h i l d  D ,  C l a s s  I .  
P l a t e  4 a .  
1 1
0 u r  s c h o o l  b u s  w i t h  a l l  t h e  c h i l d r e n .
1 1  
P a i n t i n g  
b y  c h i l d  N ,  C l a s s  1 1 .  
P l a t e  4 b .  
1 1
1  d i d n
1
t  e v e n  p e e k  w h e n  I  w r o t e  S T O P .
1 1  
P a i n t i n g  
b y  c h i l d  J ,  C l a s s  I I .  
4 0  
4 1  
T h e  i n d i v i d u a l  d e t a i l s  e a c h  c h i l d  i n c l u d e d  i n  h i s  d r a w i n g s  
i n d i c a t e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h . h e  i d e n t i f i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  
a n d  h i s  a b i l i t y  t o  r e l a t e  t h e  e x p e r i e n c e  t o  p i c t u r e  f o r m .  A n  e x a m p l e  
o f  e x p e r i e n c e  r e l a t e d  t o  p i c t u r e  f o r m  i s  i l l u s t r a t e d  i n  p l a t e  5 a .  
C h i l d  P  b e c a m e  c o n c e r n e d  w i t h  h o w  t o  p a i n t  t h e  f u z z y  c o l l a r  o f  h e r  r e d  
s w e a t e r  w h e n  t h e  w r i t e r  a s k e d  t h e  c h i  I d r e n  t o  p a i n t  t h e i r  s c h o o l  b u s  
p i c t u r e s  t o  i n c l u d e  t h e m s e l v e s  i n  s o m e  w a y .  W h e n  t h e  c h i l d  w a s  a s k e d  
w h e t h e r  s h e  h a d  p a i n t e d  w i t h  a n y t h i n g  t h a t  m a d e  t h e  p a i n t  l o o k  s o f t  a n d  
f l u f f y ,  s h e  s o l v e d  h e r  p r o b l e m  b y  c h o o s i n g  a  s m a l l  s p o n g e  t o  a p p l y  t h e  
p u i n t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s h e ,  t o o ,  i n c l u d e d  t h e  w o r d  
1 1
S t o p
1 1  
o n  h e r  b u s  p a i n t i n g .  D u r i n g  t h e  " S h o w i n g  P e r i o d "  s h e  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h i s  f a c t  a s  w e l l  a s  t o  t h e  s t e p s  s h e  h a d  i n c l u d e d  u n d e r  
t h e  r e d  d o o r .  S h e  c o n c l u d e d  b y  e x p l a i n i n g ,  " T h e  r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n  
a r e  s i t t i n g  o n  t h e  o t h e r  s i d e .
1 1  
P l a t e s  5 b ,  6 a ,  a n d  6 b  a r e  e x a m p l e s  o f  w o r k  d o n e  b y  c h i l d  M ,  
C l a s s  I I ,  a g e  8  y e a r s ,  3  m o n t h s  w i t h  a n  I Q  o f  5 4 .  H e r  a r t  w o r k  r e f l e c t s  
h e r  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  h e r  s u r r o u n d i n g s  a n d  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e m .  S h e  w a s  e x t r e m e l y  s h y  w h e n  s h e  e n t e r e d  t h e  c l a s s ,  l a c k e d  s e l f -
c o n f i d e n c e ,  a n d  w o u l d  n o t  t a l k .  H e r  p h y s i c a l  c o o r d i n a t i o n  w a s  v e r y  
p o o r .  T h r o u g h  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  h e r  t e a c h e r  a n d  t h r o u g h  h e r  a r t  w o r k  
h e r  f e a r s  a n d  a n x i e t i e s  s e e m  t o  b e  d i m i n i s h i n g .  H e r  f i r s t  a t t e m p t  a t  
m o d e l i n g  w i t h  c l a y  r e s u l t e d  i n  a n i m a l  h e a d s  o n l y .  I n  h e r  s e c o n d  
a t t e m p t ,  h o w e v e r ,  s h e  p r o d u c e d  a  c r u d e ,  b u t  c o m p l e t e ,  a n i m a l  f o r m  w i t h  
s u r f a c e  t e x t u r i n g  ( p l a t e  6 a ) .  I t  i s  h o p e d  t h a t  c o n t i n u o u s  g r o w t h  w i l l  
b e  e v i d e n t  i n  h e r  s u c c e e d i n g  w o r k .  
. ,  
P l a t e  5 a .  
1 1
T h e  r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  s i t t i n g  o n  t h e  o t h e r  
s i d e .
1 1  
P a i n t i n g  b y  c h i l d  P ,  C l a s s  I I .  
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P l a t e  S b .  
a r e  o n  t h e  b u s .
1 1  
1 1
W e  a r e  w a i t i n g  f o r  t h e  b u s  a n d  s o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  
P a i n t i n g  b y  c h i l d  M ,  C l a s s  I I .  
P l a t e  6 a .  R e d  c l a y  f i g u r e s ,  a n d  f e e d i n g  d i s h .  B r o w n  c l a y  a n d  
c l a y  m o d e l i n g s  b y  c h i l d  M ,  C l a s s  I I .  
•  
~t~' 
.,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ ,  
- f 3  
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P l a t e  6 b .  
1 1
T h e  T u r t l e s .
1 1  
C r a y o n  d r a w i n g  b y  c h i l d  M ,  C l a s s  I I .  
( N o t e  h e a d  d e t a i l  o n  s m a l l e r  f i g u r e s . )  
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P l a t e s  7 a  a n d  7 b  a r e  a d d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  w o r k  d o n e  b y  c h i l d  0 .  
I t  i s  r e m a r k a b l e  t o  n o t e  h o w  t h i s  g i r l  w a s  a b l e  t o  r e l a t e  h e r s e l f  s o  w e l l  
t o  h e r  e x p e r i e n c e s  t h a t  s h e  i d e n t i f i e d  h e r s e l f  i n  t h e  s c h o o l  b u s  d r a w i n g  
b y  m a t c h i n g  t h e  c o l o r s  o f  h e r  h a i r  a n d  o f  h e r  d r e s s ,  i n  s p i t e  o f  h e r  
l o w  I Q  a n d  c a s e  h i s t o r y  ( s e e  A p p e n d b (  A ) .  H e r  i m p r o v e m e n t  i n  t h r e e  
d i m e n s i o n a l  c o n c e p t s  ( p l a t e  7 b )  w a s  a s  n o t i c e a b l e  a s  i n  h e r  d r a w i n g s  
a n d  p a i n t i n g s .  
S o c i a l  g r o w t h  w a s  o b v i o u s  r n  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  d r a w i n g s  
a n d  s t o r i e s .  F r i e n d s  a n d  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d r a w i n g s  
a s  w e l l  a s  o t h e r s  w h o  w e r e  i m p o r t a n t  t o  t h e m  s u c h  a s  t h e  b u s  d r i v e r .  
F o r  v a r i o u s  r e a s o n s  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  p h o t o g r a p h  m u c h  o f  
t h e  w o r k  d o n e  b y  C l a s s  I .  H o w e v e r ,  p l a t e  S a  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  
o f  j o y o u s  e x p l o r a t i o n  b y  c h i l d r e n  s t i l l  i n  t h e  m a n i p u l a t i v e  s t a g e  o f  
d e v e l o p m e n t .  P l a t e  2 b  i l l u s t r a t e s  t h e  w o r k  d o n e  b y  a  c h i l d  w h o  h a d  
b e e n  h i g h l y  m o t i v a t e d  a n d  w h o  w a s  j u s t  d i s c o v e r i n g  h e r  s y m b o l s .  
T h e r e  w e r e  a l s o  o t h e r  e x a m p l e s  b e s i d e s  t h e  o n e  s h o w n  i n  p l a t e  9 a  
t h a t  a d u l t  o r  " f o r e i g n "  i n f l u e n c e s  h a d  a l r e a d y  b e e n  i m p o s e d  u p o n  t h e s e  
c h i l d r e n .  N o t e  the~ t h e  c h i l d  m a d e  b y  d r a w i n g  a r o u n d  h i s  h a n d .  
H i s  o w n  o r i g i n a l i t y  c a m e  f o r t h ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  c l o u d  o f  a p p l e s  h e  
m a d e  t o  c o v e r  h i s  p a p e r ,  a n d  h i s  o w n  s y m b o l s  r e p r e s e n t i n g  h i m s e l f  a n d  
t h e  r a b b i t .  P l a t e  9 b  i s  a  v e r y  g r a p h i c  e x a m p l e  o f  t h e  t o t a l  i m p r o v e m e n t  
a c c o m p l i s h e d  b y  t h i s  c h i l d .  H i s  c l a s s r o o m  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  c h i l d  Q ,  
a g e  8  y e a r s  w i t h  a n  I Q  o f  8 5  h a d  m a d e  s u c h  p r o g r e s s  a s  t o  b e  a s s i g n e d  
t o  a  r e g u l a r  f i r s t  g r a d e  c l a s s  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 3 .  
P l a t e  7 a .  
1 1
1  a m  r i d i n g  t h e  b u s  a n d  t h a t  i s  d e s i g n
1 1  
m a r k s ) .  P a i n t i n g  b y  c h i l d  0 ,  C l a s s  1 1 .  
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( R e d  s p o n g e  
P l a t e  7 b .  R e d  c l a y  f i g u r e s ,  
1 1
My  c a t  
1
U s e l e s s
1  
a n d  t h a t  i s  h e r  
k i t t e n s .
1 1  
B r o w n  c l a y  f i g u r e s  a r e  
1 1
A  S q u i r r e l
1 1  
a n d  s o m e  d i s h e s .  
P l a t e  8 a ,  
1 1
A  m a n  s t a r t e d  a  f i r e  a n d  t h e  t r a i n  r a n  o v e r  i t .
1 1  
P a i n t i n g  b y  c h i l d  D ,  C l a s s  I .  
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P l a t e  8 b .  S t i c k  p u p p e t s .  F r o m  l e f t  t o  r i g h t ,  c h i l d  E  a n d  h e r  
d o g ,  c h i l d  A ,  c h i l d  D ,  a n d  c h i l d  F ' s  i m a g i n a r y  t w i n ,  C l a s s  I .  
4 7  
P l a t e  9 a .  
1 1
T h a t
1
s  m e  a n d  ' W h i t e y '  a n d  t h a t ' s  a n  a p p l e  t r e e  
a n d  a l l  t h e  a p p l e s .
1 1  
C r a y o n  d r a w i n g  b y  c h i l d  C ,  C l a s s  I .  ( N o t e  c l i c h e  
h a n d  t r e e , )  
P l a t e  9 b .  
1 1
R a b b i t
1 1  
( f i r s t  m o d e l i n g  r e d  c l a y ) ,  
1 1
H o r s e
1 1  
( b r o w n  
c l a y ) ,  C l a y  m o d e l i n g s  b y  c h i l d  Q ,  C l a s s  ! ! .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y ,  C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
I l l l ; .  P r o b l e m  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  a n  a r t  c e n t e r e d  
c u r r i c u l u m  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a r t  a c t i v i t i e s  
a s  a n  a p p r o a c h  t o  s t i m u l a t i o n  o f  l e a r n i n g  f o r  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n .  
A p p r o a c h  t o  t h e  P r o b l e m  
A  s e r i e s  o f  a r t  a c t i v i t i e s  w a s  p r e s e n t e d  t o  t w o  b e g i n n i n g  c l a s s e s  
o f  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  i n  t h e  B e l l e v u e  S c h o o l  D i s t r i c t ,  
B e l l e v u e ,  W a s h i n g t o n ,  d u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 3 .  T h e  a r t  a c t i v i t i e s  
c o n s i s t e d  o f  t w o - d i m e n s i o n a l  p a i n t i n g  a n d  c r a y o n  c o l o r i n g  e x p e r i e n c e s  
a s  we l l  a s  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m o d e l i n g  i n  c l a y .  T h e  a r t  a c t i v i t i e s  
w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  r e a l - l i f e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  s u c h  a s  r i d i n g  
t h e  s c h o o l  b u s  a n d  e x p e r i e n c e s  w i t h  p e t s  a n d  o t h e r  a n i m a l s .  
Tw o  o f  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  a b s e n t  m u c h  o f  
t h e  t i m e  s o  t h a t  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  b e  m a d e  w i t h  
a n y  r e a l  a c c u r a c y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w a s  a  t i m e  l i m i t a t i o n  w h i c h  
p r e v e n t e d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  w i t h  m o r e  d e p t h .  F u r t h e r m o r e ,  
s o m e  o f  t h e  e v a l u a t i o n s  s i m p l y  w e r e  n e g l e c t e d  d u e  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g s  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t o r s .  
4 9  
R e s u l t s  a n d  C o n c l u s i o n s  
E v e n  c o n s i d e r i n g  t h e  f o r e g o i n g  1  i m i t a t i o n s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
s t u d y  w e r e  e n c o u r a g i n g .  A l l  o f  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  
e x h i b i t e d  a  h i g h  l e v e l  o f  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  t h e  p r o g r a m .  I t  a p p e a r e d  
t h a t  a l  I  t h e  c h i l d r e n  b e c a m e  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a r t  a c t i v i t i e s .  
I n c i d e n t s  w e r e  o b s e r v e d  w h e r e  a r t  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  l e a r n i n g  
i n  a r i t h m e t i c ,  s p e l l i n g ,  r e a d i n g  a n d  s o c i a l  g r o w t h .  
I n  v a r y i n g  d e g r e e  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  s h o w e d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
c o n c e p t s  w h i c h  t h e y  e x p r e s s e d  i n  t h e i r  a r t  w o r k  a s  c o m p a r e d  w i t h  
e a r l i e r  a r t  w o r k "  E v e r y  c h i l d  s h o w e d  i m p r o v e m e n t  i n  e x p r e s s i n g  c o n -
c e p t s  o f  h i m s e l f  i n  h i s  a r t  w o r k .  C o o r d i n a t i o n  d i f f i c u l t i e s ,  o f  c o u r s e ,  
w e r e  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  t h e s e  c h i l d r e n  t h a n  i n  t h e  c h i l d r e n  i n  a  n o r m a l  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  a p p r o ; < i m a t e l y  h a l f  t h e  s t u d e n t s  i m p r o v e d  
t h e i r  c o o r d i n a t i o n  d u r i n g  a r t  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  p e r i o d s  
o f  i n t e n s e  i n t e r e s t .  ( W h e t h e r  t h i s  i m p r o v e m e n t  i n  c o o r d i n a t i o n  h a d  
a n y  l i n g e r i n g  e f f e c t s  w a s  n o t  e x p l o r e d  b y  t h i s  s t u d y . )  T h e  o b s e r v a t i o n s  
o f  c l e a n u p  a c t i v i t i e s  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  d i r e c t e d  a n d  v o l u n -
t a r y  c l e a n u p  a c t i v i t y  b u t  m o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  w e l l .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
C o n s i d e r i n g  t h e  f o r e g o i n g  o b s e r v a t i o n s  t h e  w r i t e r  r e c o m m e n d s  
t h a t  r e s e a r c h  b e  c o n d u c t e d  i n  c l a s s e s  f o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  
w i t h  t e a c h e r s  w h o  a r e  c a p a b l e ,  e x p e r i e n c e d  a n d  h a v e  s p e c i a l  t r a i n i n g  
i n  a r t  i n s t r u c t i o n .  T h e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  p r e - d e t e r m i n e d  a n d  a r t  
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c e n t e r e d .  O b s e r v a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  s h o u l d  b e  m e t i c u l o u s l y  o b s e r v e d  
a n d  r e c o r d e d .  I f  t h e  r e s u l t s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  r e s u l t s  f o u n d  b y  t h i s  
w r i t e r ,  w h i c h  a d m i t t e d l y ·  h a v e  s h o r t c o m i n g s  a n d  m u s t  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  
c o n c l u s i v e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a n  a r t  c e n t e r e d  c u r r i c u l u m  o f f e r s  a n  
e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  a r t  c e n t e r e d  c u r r i c u l u m  c o u l d  b e  f u r t h e r  
m e a s u r e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  g r o u p s  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c h i l d r e n  w h o  a r e  t a u g h t  u n d e r  s u c h  a  p r o g r a m  w i t h  c o n t r o l  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n  w h o  a r e  t a u g h t  u n d e r  a  c o n v e n t i o n a l  p r o g r a m .  
I t  i s  f u r t h e r  r e c o m m e n d e d  t h a t  c o l l e g e s  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  p r o v i d e  c o n s i s t e n t ,  q : > m p r e h e n s i v e  p r o g r a m s  f o r  
t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  o f  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  T h i s  w o u l d  
t e n d  t o  m a k e  a v a i l a b l e  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  w i t h  w h i c h  s c h o o l  d i s t r i c t s  
c o u l d  f i l l  t h e s e  a s s i g n m e n t s .  U n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h i s  s i t u a t i o n  i s  
a d j u s t e d ,  i t  w o u l d  s e e m  b e n e f i c i a l  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  t o  a s s i g n  t e a c h e r s  
i n  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t o  a  c o m p a r a b l e  c h r o n o l o g i c a l  l e v e l  f o r  
w h i c h  t h e y  w e r e  t r a i n e d .  
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APPENDIX A 
ABBREVIATED CASE HISTORIES, CLASS 1* 
Child A. Boy, five years seven months, IQ 56, is poorly coordi-
nated, lacks visual conception, usually says, 11 1 can't, is easily 
discouraged, often cries when frustrated, lacks concepts of 11yes 1 ' and 
11 no11 , often aff Ii cted with severe asthma attacks. Has a very demi neer-
i ng mother. 
Child B. Girl, age 7 years 3 months, IQ 65, is new to the group, 
does not socialize, drawing is her best medium of expression, however 
is rigid in expression of figures, draws fantasies, wants attention, 
demands help often and will interrupt the teacher to get it, is 
emotionally disturbed. 
Child C. Boy, age 6 years 5 months, IQ 77, at first withdrawn, 
fearful, did not know colors, could not count, moved to defiance, 
~ecame destructive, hated everybody and everything, called everybody 
11 dumb 11 , used loud excited voice, laughter became loud and explosive, 
exhibited extreme hyper-activity. 
Chi Id D. Boy, age 6 years 8 months, IQ 83, has short attention 
span, is insecure, can write his name, has speech problem related to 
difficulty with breath control, is hyper-active. Has poor home 
situation. 
*Ages computed for approximately April I, 1963. 
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Child E. Girl, age 6 years 7 months, IQ 66, has normal twin 
in first grade, has limited speech, loves working with clay. Plays with 
and is very fond of classmate F. 
Child F. Girl, age 9 years 2 months, IQ 65, is very small, 
needs lots of encouragement. Little background available as school 
has little or no contact with the family. The mother has on occasion 
been institutionalized. 
Child G. Boy, age 7 years 4 months, IQ 50, loves books, 
difficult to interest him in anything, does only what he wants to do, 
possible vision problem, has a slight hearing loss. 
ABBREVIATED CASE HISTORIES, CLASS II 
Child H. Boy, age 9 years 1 month, IQ 81, (a second IQ of 73 
is also recorded), has severe speech difficulty, is disturbed by little 
things, advanced in art (teacher's opinion) however avoids drawing 
figures. 
Child I. Boy, age 8 years 6 months, IQ 80, enjoys life, very 
friendly, is enthusiastic, needs much help in relating main idea to 
surroundings, etc., needs attention, has short attention span, follows 
directions well. Has no pets, wants a horse. 
Child J. Boy, age 7 years 8 months, IQ 70, is immature, lacks 
self discipline, is enthusiastic, has difficulty with small muscle 
activities as lettering, has pet dog, Laddie, most important thing in 
his life and is the only thing about which he has shared. Lives with 
mother and grandparents. Mother is good homemaker but of a low 
mental state. Father's whereabouts unknown. 
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Child K. Boy, age 8 years 6 months, IQ 73, is likeable, follows 
directions if he 1 istens, short attention span, loves to draw, Moved 
to Denver last of May. 
Child L. Girl, age 8 years 4 months, IQ 85, is a slow learner, 
was a behavior problem in regular class and behind in regular classwork, 
has twin sister and is constantly striving to attain level of sister. 
Her mother and father expect so much of her. Has rats and cats for pets. 
Child M. Girl, age 8 years 2 months, IQ 54, doesn't talk, is 
very shy, left-handed, has trouble cutting, likes to sing, has na pets. 
Has become very fond of child 0. 
Child N. Boy, age 8 years 2 months, IQ 59, has speech problem, 
perhaps emotional, having speech therapy, acted wild previous year and 
beginning of this year. Mother has full responsibility of children, 
divorced, no contact with the father (this had been father's third 
marriage), mother working. 
Child 0. Girl, age 8 years 7 months, IQ 60, is large, blonde, 
has Mongoloid characteristics, did not talk during kindergarten, 
communicates through pictures, very fond of her mother cat 'Useless' 
and kittens, has started to talk in sentences. 
Child P. Girl, age 8 years 4 months, IQ 83, is very tiny, 
expresses herself well verbally, has difficulty with printed material, 
enjoys art, expresses herself well in art, has pet Siamese cat named 
'Ace Cat Theno. 1 
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Child Q. Boy, age 8 years, IQ 85, is one of five children, had 
spinal menengitis which may have affected his mind, unable to write his 
name or draw at beginning of year, all other children in the family 
attend Catholic school. Mother best supporter of Special Education 
Program. 
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APPENDIX B 
CHILD EVALUATION SHEET 
MEDIA USED ACTIVITY 
~---------~--------- --------------
1. As the art activity progressed did this child continue to be interested 
in his art worl<? 
Intensely Moderately Little Interest No interest __ _ 
2. Did this child seem to be personally involved while creating his 
art work? 
Completely _____ Moderately ___ Mildly ___ No interest ____ _ 
3. Is there any improvement in the concept expressed in this art work 
as compared to his usual work? 
Considerable improvement Some improvement No improvement ___ _ 
4. Is the concept of se If inc I uded in this work? 
Clearly Noticeably Questionably Not apparent ____ _ 
5. Was there any evidence of difficulty with coordination during the 
activity? 
Extreme amount Some Little None 
--- --- --- ---
6. If difficulty with coordination was evident, was it 
More than Same as Less than (the child's usual coordi-
nation pattern?) 
7. Did the child participate willingly in the clean-up? 
We 11 Moderate 1 y Unwi 11 i ng I y Refused __ 
8. Length of attention span _________ _ 
Comments - other pertinent observations: 
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APPENDIX C 
TABLE I 
As the art activity progressed did this child continue to be interested 
in his art work?* 
Child Intensely Moderately Little Interest No Interest 
A l L~ 4 
B l L~ 
c 15 2 
(/) D 15 4 (/) 
<C 
_, 
u E 20 3 
F 21 
G 10 2 4 
-------------------------------------
H 
J 
K 
L 
(/) 
(/) 
<C M 
_, 
u 
N 
0 
p 
Q 
Total 
16 
17 
13 
16 
15 
12 
21 
17 
23 
15 
274 
3 
3 
2 
2 
3 
9 
2 
5 
6 
52 
*see Item l, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
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TABLE 11 
Did this chi 1 d seem to be personally involved while creating his 
a rt work?~·: 
Chi 1 d Completely Moderately Mi Idly No Interest 
A 10 4 
B 12 
c 11 2 
V> D 12 2 V> 
5 
4 u E 15 
F 15 
G 5 2 2 
------------------------------------
H 15 3 
12 4 
J 11 3 
K 16 
L 14 2 
V> 
V> 
<l: M 9 7 4 ...J 
u 
N 20 
0 17 3 
p 20 
Q 11 5 2 
Total 225 43 8 4 
*see Item 2, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
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TABLE 111 
Is there any improvement in the concept expressed in this art work as 
compared to his usual work?7( 
Child Considerable Some No 
Improvement Improvement Improvement 
A 5 3 
B 3 
c 2 
V) 
D 4 V) 3 s 
u E 2 3 2 
F 6 2 
G 
------------------------------------
H 6 4 
4 5 2 
J 2 6 
K 3 5 
L 6 
V) 
V) 
s M 7 6 
u 
N 2 6 3 
0 8 5 
p 8 
Q 5 2 5 
Total 49 73 28 
*see Item 3, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
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TABLE IV 
·'· Is the concept of self included in this work?" 
Child Clearly Noticeably Questionably Not Apparent 
A 2 2 
B 3 
c 2 
(/) D 2 2 (/) 
:5 
u E 4 
F 2 
G 
------------------------------------
H 5 3 
7 3 
J 5 3 
K 3 6 2 
L 9 
(/) 
(/) 
s M 7 4 
u 
N 6 4 
0 14 
p 11 
Q 7 3 2 
Total 84 33 14 8 
~·· 
'See Item 4, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
TABLE V 
Was there any evidence of difficulty with coordination during the 
activity?''( 
Chi 1 d Extreme Amount 
A 
B 
c 
V) D V) 
:s 
u E 
F 
G 
H 
J 8 
K 
L 
V) 
V) 
:s M 4 
u 
N 
0 4 
p 
Q 
Total 17 
.,~ 
Some 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
6 
3 
6 
7 
41 
Litt 1 c 
3 
5 
3 
3 
6 
4 
2 
32 
See Item 5, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
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None 
2 
2 
5 
3 
4 
2 
8 
9 
3 
2 
9 
54 
TABLE VI 
If difficulty with coordination was evident, was it more than, same 
as, or less than the child's usual coordination pattern?* 
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Chi Id More Than Same As Less Than 
A 
B 
c 
V> D V> 
:5 
u E 
F 
G 
H 
J 
K 
V> 
L 
V> 
:5 
u 
M 
N 
0 
p 
Q 
Total 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
6 
51 
2 
2 
2 
3 
2 
8 
3 
5 
29 
*see Item 6, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
TABLE V 11 
Did the child participate willingly in the clean-up?* 
Child 
A 
B 
c 
Vl D Vl 
s 
u E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
Vl 
Vl 
s M 
u 
N 
0 
p 
Q 
Total 
Wel 1 
2 
3 
2 
3 
6 
9 
7 
4 
9 
10 
5 
13 
9 
5 
89 
Moderately 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
5 
29 
Unwi 11 ingly 
2 
Refused 
0 
*see Item 7, Child Evaluation Sheet, Appendix A, page 59. 
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APPENDIX D 
COMMENTS ON THE PROGRAM BY TEACHER OF CLASS I 
The art activities provided the most successful outlet for the 
childrens' personal experiences. The art activities served as a means 
for individual communication and as such gave each child a sense of 
achievement. The art products (drawings, paintings and clay modelings) 
were the best gauge of individual progress. The activities provided 
opportunities for the children to express themselves at their own level 
of development, yet challenged them to explore new ways of self-
expression. Through successful art expressions the children were led 
to improved verbal expressions and more concrete understandings in 
number, spatial and quantity concepts. 
The art activities were especially valuable to child A. He 
found personal satisfaction in his expressions, developed rapidly in 
his artistic growth which resulted in marked improvement in his self-
confidence. He seldom cried or said, 11 1 can't" toward the end of the 
year. 
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EVALUATION BY TEACHER OF CLASS II 
For all children, art is a form of expression that cannot be 
expressed in any other way. However, the mildly retarded child begins 
11 back further 11 than the 11average 11 child and must learn to coordinate 
his thinking and his hand movements. At first, much motivation is 
needed so he can think about the subject. He must be led to understand 
that whatever he does, it is beautiful because he shows how he feels! 
Slowly, he begins to observe his environment more closely and when he 
paints a kitty, he tries to make the fur 11 feel smooth, 11 
At first, the paint brush might have been a black monster to 
child M. After much encouragement she held it at arms length in a 
stiff and awkward manner, seemingly afraid of it. Now she goes to 
the cabinet, chooses the brushes, paints and paints freely, with an 
expression of real joy. Truly, her fears and anxieties have seemingly 
vanished through the various art medias she has learned to enjoy. 
All of the children have learned not only to express themselves, 
but to appreciate what other pictures tell them, or, a 11 feeling 11 toward 
the painter, that one cannot express verbally. Then too, they are 
aware of colors, lines, designs--things they had been missing because 
they had been unaware of at the beginning of the year. 
